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Este estudio se denominó “La supervisión educativa en el marco del buen 
desempeño docente en los Centros de Educación Básica Alternativa de la UGEL N° 06, 
ATE, 2016”, fue desarrollado para obtener el grado académico de Magíster; siendo la 
problemática concebida en la siguiente formulación ¿En qué medida la supervisión 
educativa  se relaciona con el marco del buen desempeño docente en los Centros de 
Educación Básica Alternativa de la UGEL N° 06, ATE, 2016?, por lo que se formuló el 
objetivo establecer la relación que existe entre la supervisión educativa  y el marco del 
buen desempeño docente en los Centros de Educación Básica Alternativa de la UGEL N° 
06, ATE, 2016. Este estudio utilizó la metodología correlacional; con una muestra de 153 
docentes, se aplicó un cuestionario para medir la variable supervisión educativa y otro para 
y el marco del buen desempeño docente. La principal conclusión a la que se llegó fue 
Existe relación directa y significativa entre la supervisión educativa y el marco del buen 
desempeño docente en los Centros de Educación Básica Alternativa de la UGEL N° 06, 
ATE, 2016. (p < 0,05). 
 













This study was called "The educational supervision and under the good teacher 
performance in the Alternative Basic Education Centers of UGELs No. 06, ATE, 2016" 
was developed to obtain the degree of Master; the problem being conceived in the 
following formulation what extent educational supervision is related to the framework of 
good teaching performance in Alternative Basic Education Centers of UGELs No. 06, 
ATE, 2016 ?, so the goal was formulated establish the relationship between educational 
supervision and under the good teacher performance in the Alternative Basic Education 
Centers of UGELs No. 06, ATE, 2016. This correlational study used the methodology; 
with a sample of 153 teachers, a questionnaire was applied to measure the variable and 
other educational supervision and the framework for good teaching performance. The main 
conclusion that was reached was there direct and significant relationship between 
educational supervision and under the good teacher performance in the Alternative Basic 
Education Centers of UGELs 06 2016 (p <0.05). 
 












La supervisión educativa, responde a uno de los desafíos del sistema educativo 
actual, que es la necesidad de mejorar, la calidad en educación básica, es necesario realizar 
acciones que articulen entre si, como relevancia, eficacia, equidad y el de eficiencia, 
analizando bajo la visión de la gestión educativa Las acciones de monitoreo y 
acompañamiento se encuentran dentro de las funciones que deben realizar los lideres 
pedagógicos; la evolución que ha tenido el primer concepto supervisión, ha pasado desde 
la fiscalización hasta el hecho de asesorar que acompañar a quien se supervisa. 
La supervisión educativa en las instituciones educativas se constituye en un 
instrumento de gestión, que con lleva al mejoramiento del nivel de desempeño docente a 
través de las orientaciones y la asesoría que brinda el supervisor. La supervisión educativa 
logra consolidar los procesos académicos, controlar la calidad educativa y los niveles de 
rendimiento académico de los estudiantes. Concretamente, se centra en la orientación y la 
asesoría para mejorar el desempeño laboral docente. 
Sovero, F (2012: 15), afirma “la supervisión educativa es un servicio técnico de 
orientación y asesoramiento que ha sido instituido para optimizar el labor docente” Ello 
denota, que existe la necesidad de ubicarse en los nuevos escenarios de la supervisión 
pedagógica, manteniendo el concepto de asesorar y realizar seguimiento cuando se 
apliquen los procesos administrativos para que funcionen las instituciones. 
En este contexto se desarrolla este estudio que se denomina “Supervisión educativa 
y el marco del buen desempeño docente en los Centros de Educación Básica Alternativa de 
la UGEL N° 06, ATE, 2016”, el cual para su desarrollo siguió el protocolo de tesis 
otorgado por la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle y está 




En el primer capítulo, se encuentra el problema de investigación donde se 
desarrolla el planteamiento del problema de investigación, la formulación del problema, las 
justificaciones, las limitaciones para su realización, los antecedentes de las investigaciones 
nacionales e internacionales, los objetivos general y específicos de la investigación; en el 
segundo, se desarrolla el marco teórico, donde se plantean las bases teóricas, conceptos y 
leyes vigentes que sustentan la investigación; en el tercero, se desarrolla el marco 
metodológico, donde se ubican las hipótesis y las variables, a su vez se puede encontrar el 
tipo de investigación, diseño del estudio, la población y su respectiva muestra, así también 
el método de investigación, técnicas e instrumentos de recolección de datos utilizados y, 
por último, los métodos de análisis de datos; en el cuarto, se presentan y se discuten los 
resultados de la investigación. En la última parte, se presentan las conclusiones y las 
sugerencias dadas como consecuencia de la investigación; finalmente tenemos las 












Planteamiento del problema 
 
1.1. Determinación del problema 
En Holanda, existe libertad en las escuelas para definir sus políticas educacionales 
teniendo por referencia  a las guías propuestas por el Ministerio de Educación, Cultura y 
Ciencia y ellas son responsables ante el público y el gobierno con respecto a las decisiones 
que han tomado y al logro de sus metas. La responsabilidad de la supervisión de la 
educación se mantiene en manos del Ministro, quien debe dar cuenta ante las cámaras del 
parlamento y debe aprobar los parámetros de la inspección. Estos son definidos por el 
Inspector General y el Inspector de la Educación. En Nueva Zelanda, el sistema de 
supervisión descansa fuertemente en la auto administración de las escuelas y en la 
realización de dos formas de supervisión paralelas: supervisión interna (auto-evaluación 
por parte de las escuelas) y evaluación externa (a cargo de la Oficina de Evaluación de la 
Educación). En Suecia, la supervisión educativa está a cargo de la Agencia  Nacional para 
la Educación, organismo gubernamental relativamente autónomo, dependiente del 
ministerio de Educación. Se encargan de supervisar la calidad de los servicios 
educacionales que brindan las municipalidades y escuelas, además, del marco legal que 




como cuerpo de funcionarios dedicados a la supervisión y control de los centros 
educativos. Esta actividad lo lleva a cabo de manera conjunta los titulares de los centros, la 
dirección y los profesores. En otras palabras lo que existe es la autoevaluación. En España 
está a cargo de un inspector general que ejerce su jefatura, propone un plan de trabajo y las 
unidades territoriales de inspección educativa están constituidas por funcionarios que 
desempeñan la función inspectora en el ámbito de las respectivas direcciones territoriales 
de la educación. Estas unidades asisten directamente al Director provincial de educación, 
aportando datos, informes o asesoramiento técnico. 
En el Perú la supervisión pedagógica es un proceso sistemático que promueve 
fundamentalmente la calidad educativa, la inclusión social y la atención a la diversidad. 
Centra su accionar en los procesos pedagógicos que promueven el desarrollo integral de 
los estudiantes, en el desempeño profesional de los docentes y el ofrecimiento de una 
oportuna y consiste información para una adecuada toma de decisiones. En consecuencia la 
supervisión pedagógica es un proceso técnico de orientación y asesoramiento y no busca 
errores para juzgar y sancionar. Sin embargo, la supervisión pedagógica no es lo mejor que 
tenemos en el sistema educativo puesto que evidencia un conjunto de problemas que de ser 
superadas contribuiría con eficacia en el mejoramiento de la calidad de los servicios 
educativos. En la actualidad no existe un sistema de supervisión pedagógica, estructurado 
orgánicamente, que permita la coordinación y articulación entre el misterio de educación, 
las direcciones regionales de educación, las Unidades de Gestión Educativa Local y las 
instituciones Educativas. Así mismo no existe una delimitación conceptual de lo que es 
supervisión, monitoreo y acompañamiento. De igual manera no existe un procedimiento 
uniforme de supervisión pedagógica que indique los protocolos, instrumentos, indicadores, 





En la UGEL Nº 06 el responsable de la supervisión pedagógica es el Área de Gestión 
Pedagógica. Esta se encarga de orientar y supervisar a las instituciones educativas, la 
aplicación de la política y normalidad educativa nacional y regional en materia de gestión 
pedagógica, así como la de asesorar, monitorear y supervisar acciones de diversificación y 
desarrollo curricular. Sin embargo estas funciones no se cumplen a cabalidad debido a 
múltiples factores. Los especialistas, quienes son los indicados para cumplir estas 
funciones, asumen otras tareas de carácter administrativo como revisar, analizar e informar 
sobre expedientes referidas a “casos” que ocurren en las instituciones educativas de 
gestiones públicas y privadas. La mayor parte de su tiempo lo dedican a revisar nóminas, 
actas de evaluación, atender a los programas, representación en actos públicos, 
organización y conducción de los seminarios y talleres, etc. En consecuencia, las tareas de 
supervisión, monitoreo y acompañamiento pedagógico pasan a un segundo plano, 
generando un impacto negativo en los resultados del proceso educativo, sobre todo en el 
logro de los aprendizajes.  
  
1.2. Formulación del problema 
 
1.2.1. Problema general 
P.G. ¿En qué medida la supervisión educativa  se relaciona con el marco del buen 
desempeño docente en los Centros de Educación Básica Alternativa de la UGEL N° 
06, ATE, 2016? 
1.2.2. Problemas específicos  
P.E.1 ¿En qué medida la supervisión educativa  se relaciona con la preparación para el 
aprendizaje de los estudiantes en los Centros de Educación Básica Alternativa de 





P.E.2 ¿En qué medida la supervisión educativa  se relaciona con la enseñanza para el 
aprendizaje  de los estudiantes en los Centros de Educación Básica Alternativa de 
la UGEL N° 06, ATE, 2016? 
P.E.3 ¿En qué medida la supervisión educativa  se relaciona con la participación en la 
gestión de la escuela articulada a la comunidad e parte del docente en los Centros 
de Educación Básica Alternativa de la UGEL N° 06, ATE, 2016?. 
P.E.4 ¿En qué medida la supervisión educativa  se relaciona con Desarrollo de la 
profesionalidad y la identidad docente en los Centros de Educación Básica 
Alternativa de la UGEL N° 06, ATE, 2016? 
1.3. Objetivos 
1.3.1. Objetivo general 
O.G. Establecer la relación que existe entre la supervisión educativa  y el marco 
del buen desempeño docente en los Centros de Educación Básica 
Alternativa de la UGEL N° 06, ATE, 2016.  
 
1.3.2. Objetivos específicos 
O.E.1. Establecer la relación que existe entre la supervisión educativa con la 
preparación para el aprendizaje de los estudiantes en los Centros de 
Educación Básica Alternativa de la UGEL N° 06, ATE, 2016. 
O.E.2. Establecer la relación que existe entre la supervisión educativa con la 
enseñanza para el aprendizaje  de los estudiantes en los Centros de 






O.E.3. Establecer la relación que existe entre la supervisión educativa con la 
participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad e parte 
del docente en los Centros de Educación Básica Alternativa de la UGEL N° 
06, ATE, 2016. 
O.E.4. Establecer la relación que existe entre la supervisión educativa con 
Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente en los Centros de 
Educación Básica Alternativa de la UGEL N° 06, ATE, 2016. 
 
1.4. Importancia y alcances de la investigación 
Importancia de la investigación 
Según Ñaupas, et al. (2011, p. 126) menciona: “Justificar implica 
fundamentar las razones por las cuales se realiza la investigación, es decir explicar 
por qué se realiza la investigación. La investigación puede agruparse en teóricas, 
metodológicas, y sociales”. 
 
Importancia teórica 
Los resultados de la investigación pueden generalizarse  e incorporarse al 
conocimiento científico. Se contrastara resultados, se confrontará la teoría sobre  la 
relación de las variables. El estudio tendrá valor  teórico en el momento que 
explique la relación de las variables y amplíe el conocimiento respecto al problema 









El trabajo de investigación se desarrolló con el uso de técnicas e 
instrumentos de investigación para la recolección de datos, para tener resultados 
científicos que expliquen la relación entre las dos variables de estudio, y podrán 
servir para investigaciones similares. 
 
Importancia social 
La supervisión educativa y el marco del buen desempeño docente, en los 
Centros  de Educación Básica Alternativa logra una justificación social dado que la 
gestión trabaja las dimensiones de la Gestión de recursos humanos, académicos, de 
materiales y de infraestructura. La ética que es parte de los principios y aplicada al 
liderazgo de los directores, con el {animo de mejorar el desempeño docente. El 
liderazgo de los directivos centrado en principios será un factor influyente y 
motivador  el cual guiará a los docentes hacia la realización personal y al éxito 
profesional.  
 
1.4.1. Alcances de la investigación. 
En cuanto a los alcances se tiene los siguientes: 
a. Alcance espacial – institucional: docentes de los Centros de Educación 
Básica Alternativa de la UGEL N° 06, ATE, 2016. 
b. Alcance temporal: Actual (año 2016). 
c. Alcance temático: Supervisión educativa y marco del buen desempeño 
docente. 





1.5. Limitaciones de la investigación 
Según Ñaupas, (2011, p.126) define: “Limitaciones son las condiciones 
materiales, económicas, personales e institucionales que pueden frenar la 
investigación o restarle confiabilidad.                                                                                         
 
Limitación metodológica 
Al ser una investigación descriptiva correlacional y aplicada sólo a los 
Centros de Educación Básica Alternativa de la UGEL N 06 de ATE., dentro de este 
marco se presentan limitaciones de orden metodológico, pero por la naturaleza del 
trabajo es superado. Asimismo el resultado de los datos estará en base de la 
sinceridad y estado de ánimo de los encuestados. 
  
Limitación temporal 
El tiempo durante el cual se ejecutará el proyecto de investigación permite 
obtener datos sólo del año 2016, por ser una investigación transeccional o 
transversal. 
 
Limitación teórica  
La elaboración del marco teórico en la que se circunscriben las variables del 
problema de investigación con sus respectivas dimensiones carece de suficiente 
bibliografía.   
 
 Limitación de recursos 
















2.1.1. Antecedentes  nacional 
Cueva (2012), realizó una investigación titulada: El estilo de liderazgo del director y su 
relación con el desempeño docente en el Instituto de Educación Superior Tecnológico 
Público Simón Bolívar del distrito de Bellavista-Callao, durante el año 2012. Llegando a 
la siguiente conclusión:  
- Entre los estilos de liderazgo y el desempeño docente las correlaciones encontradas 
son positivas significativas. Esto explica que a menor aplicación de un estilo de 
liderazgo adecuado por parte del director se obtiene menor desempeño docente, se 
demuestra que la aplicación en paralelo de los estilos de liderazgo influye en el 
desempeño docente. 
- El estilo del liderazgo del director es el autoritario y medianamente el democrático 
y el liberal. Esto explica la deficiencia del director para practicar con claridad el 






- El nivel de desempeño docente que predomina es el básico (45%). El 43% de los 
docentes alcanzan los niveles competente y destacado. Se muestra que la aplicación 
confusa de los estilos de liderazgo del director permite obtener bajos resultados en 
el desempeño docente. 
Esta tesis afirma que hay una correlación en la  gestión del director y el desempeño de 
los docentes. Todo líder de una I.E. trata de buscar un estilo de liderazgo para aplicar en su 
gestión, pero muchas veces  los estilos fallan, lo que muchos desean ver es un modelo de 
vida. Aplicar principios en nuestra vida personal reflejará en nuestro actuar y nuestras 
relaciones interpersonal gerencial y organizacional tendrá frutos y como resultado docentes 
que hagan un buen desempeño en todas sus dimensiones. 
 
Herrera, (2011), realizó una tesis titulada: Influencia del liderazgo en la gestión 
directiva y en el buen desempeño de los docentes de las instituciones educativas del nivel 
secundario del distrito de Parcona-Ica, año 2010. Se llegó  a las siguientes conclusiones:  
- El liderazgo incide positivamente en la gestión directiva en las instituciones 
educativas del nivel secundario de Ica.  
- El liderazgo influye significativamente en el buen desempeño de los docentes en las 
instituciones educativas del nivel secundario de Ica.    
- Se recomienda capacitar al personal directivo en liderazgo para mejorar la gestión, y 
al personal docente para elevar su desempeño.  
En esta investigación, el desempeño gerencial del director es un factor principal para 
que el personal docente desarrolle con satisfacción sus funciones. Si en todas sus funciones 






Chumbirayco (2010), realizó una investigación: Relación entre el Estilo de Liderazgo 
del Director y el Desempeño Docente en las Instituciones Educativas Públicas en 
Educación Secundaria de Huaycan de la Ugel N° 6 Ate Vitarte, en el año 2008, en la 
Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
La investigación llegó a las siguientes principales conclusiones: 
- Existe relación débil entre el estilo de Liderazgo Autoritario del Director y el 
Desempeño Docente (r=0.4675) en docentes y (r=0.4854) en alumnos y, como tal, 
este estilo de liderazgo es el que mas prevalece e interviene en el Desempeño 
Docente. Las puntuaciones logradas se han ubicado en un nivel regular (tabla 1 y 9) 
lo cual confirma la variable desempeño docente (tabla 4, 5, 6, 8 y 16), porque la 
responsabilidad en la toma de decisiones del Director es vertical, lo demuestra el 
control a los docentes y el impedimento que las ideas nuevas de los docentes salgan 
a la luz, imponiendo las suyas. 
- Existe relación media a considerable entre el estilo de liderazgo Democrático y el 
Desempeño Docente (r=0.6403) en docentes (r=0.7488) en alumnos. Por lo 
expuesto, este estilo de liderazgo interviene en el Desempeño Docente. Las 
puntuaciones logradas se han ubicado en un nivel regular (tabla 2 y 10), lo cual 
confirma la variable Desempeño Docente (tabla 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15 y 16) 
porque demuestra su confianza en la capacidad de los docentes asignándoles 
responsabilidades, en la toma de decisiones compartidas y en su capacidad de 
escucha para aceptar ideas nuevas de los docentes. 
- Las correlaciones encontradas entre los estilos de liderazgo y el desempeño docente 
son positivas significativas. Esto explica  que a menor aplicación de un estilo de 





El estilo de liderazgo del director influye sobre los docentes, ya que el comportamiento 
del líder genera mecanismos de motivación que tienen efectos sobre la conducta de los 
individuos en la organización. 
Marroquín (2011) quien investigó sobre La Supervisión Educativa como proceso de la 
gestión institucional participativa en los centros de Educación Básica Alternativa de la 
UGEL Nº 6, tesis sustentada en la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional de 
Educación (2011), desarrollo una investigación no experimental cuyo diseño era de 
carácter transeccional, descriptivo y correlacional, con el objetivo de determinar la relación 
existente entre supervisión educativa con la gestión institucional participativa. Concluyó 
que:  
- Los directores durante la supervisión educativa en los Centros de Educación Básica 
Alternativa demuestran su liderazgo académico, alta preparación académica sobre 
estrategias metodológicas y el uso de los referentes teóricos, también durante su 
accionar orientan el proceso de enseñanza-aprendizaje.  
- La supervisión educativa como instrumento de gestión participativa coadyuva a la 
orientación profesional a los docentes en los Centros de Educación Básica 
Alternativa. Después de la supervisión se dialoga sobre las observaciones 
metodológicas y pedagógicas y se reconoce la labor académica del maestro.  
- La supervisión se constituye en un instrumento de apoyo académico que sirve para 
mejorar la práctica docente. La supervisión tradicional era de inspección de control 
del proceso académico, ahora es de apoyo a la acción académica.  
- Con las acciones de supervisión educativa se logra verificar y controlar el proceso 
educativo, se observa el desempeño docente en el aula, el uso de las estrategias 
metodológicas, los materiales educativos, la documentación técnica pedagógica y el 




académico entonces no hay calidad académica.  
- El control del proceso académico juega un papel trascendental, coadyuva en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje y su ejecución adecuada contribuye con el 
desarrollo de habilidades y capacidades significativas de los docentes.  
 
Callomamani (2013) investigó sobre La supervisión pedagógica y el desempeño 
laboral de los docentes de la Institución Educativa 7035 de San Juan de Miraflores para 
optar el Grado Académico de Magíster en Educación con mención en Gestión de la 
Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos; teniendo como objetivo de 
esta investigación el de determinar si la Supervisión Pedagógica influye en el Desempeño 
Laboral de los docentes de la Institución Educativa 7035 de San Juan de Miraflores. El tipo 
de investigación es nivel descriptivo correlacional, cuyo diseño es no experimental y de 
naturaleza transversal. La población de estudio estuvo constituida por los docentes, 
estudiantes de 5º de nivel secundaria de la institución educativa. La recolección de datos se 
obtuvo a través de instrumentos, validado mediante juicio de cuatro expertos. El análisis de 
la consistencia interna se utilizó el alfa de Cronbach, los valores de Cronbach 0,831 para el 
cuestionario de medición de la supervisión pedagógica y 0,874 para el cuestionario de 
medición del desempeño laboral del docente, es decir indican una buena consistencia 
interna. 
- Para la prueba estadística utilizó el análisis de regresión, el cual permite medir grado 
de relación que existe entre variables, según el modelo de regresión se obtiene 0.863 
lo que nos indica influye significativamente la supervisión pedagógica en el 
desempeño laboral del docente, es decir a mayor supervisión pedagógica mayor 
desempeño laboral del docente.  




desempeño laboral de los docentes. Asimismo se demuestra que influyen los factores 
de la supervisión pedagógica al desempeño laboral de los docentes. La mayoría 
(46,4%) de los docentes califica monitoreo pedagógica como regular. En cuanto al 
acompañamiento pedagógico el 58% de los docentes califican regular. Lo que 
respecta al desempeño laboral de los docentes, los resultados evidencian que en nivel 
de planificación, integración de teoría con la practica y actitudes – valores del 
docente, la mayoría de los estudiantes califican bueno.  
- Los estudiantes califican nivel regular al desempeño laboral de los docentes en: 
dominio de contenidos, mediación de aprendizaje y evaluación de aprendizaje. 
 
Alderete (2012) investigó sobre La Supervisión Pedagógica y el Desempeño 
profesional en el aula de los docentes de educación secundaria de la UGEL de Junín, año 
2012, para optar el grado de Magister en Ciencias de La Educación de la Universidad 
Nacional de Educación con mención en la Mención Evaluación y Acreditación de la 
calidad educativa. Teniendo como objetivo general, establecer el grado de relación que 
existe entre la supervisión pedagógica y el desempeño profesional en el aula de los 
docentes de educación secundaria de la UGEL Junín, durante el año 2012. Esta 
investigación es de tipo no experimental, es decir es una investigación descriptiva y cuyo 
diseño es descriptivo correlacional, Entre las conclusiones se destaca: 
- La existencia de una correlación significativa  entre la supervisión pedagógica y el 
desempeño profesional de los docentes en el aula, también se concluye que existe 
una correlación significativa entre la supervisión pedagógica y el desempeño 
profesional sobre la preparación para el aprendizaje de los estudiantes  de los 
docentes, así mismo existe  una correlación entre la supervisión pedagógica y el 




por los docentes en las instituciones educativas de educación secundaria de la 
UGEL Junín, durante el año 2012. 
 
2.1.2. Antecedentes internacionales 
Medina y Camico (2012) quienes investigaron sobre la Gerencia y Supervisión en 
Educación Primaria de la Universidad Central de Venezuela de la Facultad de 
Humanidades y Educación. La investigación tuvo gomo objetivo general: Describir los 
procesos de gerencia y supervisión escolar, en la escuela básica Juan Ivirma Castillo y 
Libertador de Puerto Ayacucho, durante el año 2010-2011, para ello se determinaron, 
analizaron y compararon los procesos de gerencia y supervisión que allí se ejecutan; se 
trata de una investigación de campo con un nivel descriptivo y transeccional, no 
experimental, los investigadores concluyeron que: 
- Al hacer la revisión del proceso de gerencia y acompañamiento educativo o 
pedagógico, resultó claro que los gerentes poseen debilidades en su capacidad de 
liderar a los docentes para desarrollar con eficiencia el proceso de enseñanza 
aprendizaje.  
- Además, estos gerentes no involucran a los docentes en la toma de decisiones, por 
lo que no se sienten comprometidos con el logro de los objetivos y metas 
institucionales y se limitan para realizar un trabajo en equipo, lo que les resta 
efectividad en su desempeño.  
- También se presentan debilidades en la comunicación que establecen los gerentes y 
el resto  del personal, porque prevalece la comunicación unidireccional entre ellos. 
En lo relativo a la comparación de los resultados obtenidos sobre gerencia y 




que resaltar que en los planteles abordados los gerentes a veces cumplen con una 
acción supervisora planificada mediante un diagnóstico.  
- Además no es percibida por los docentes como integral, sistemática participativa, 
flexible, inclusiva, de orientación y asistencia al docente, ya para estos los gerentes 
no demuestran poseer competencias como supervisores pedagógicos. 
Seguidamente, se puntualiza en lo referente a la supervisión educativa en el art.43 
de la Ley Orgánica de Educación se prevé: “El Estado fórmula y administra la 
política de supervisión educativa como un proceso único, integral, holístico, social, 
humanista, sistemático y metodológico, con la finalidad de orientar y acompañar el 
proceso educativo”.  
- Los resultados de la presente investigación arrojaron que los docentes encuestados 
no perciben que la supervisión y gerencia cumpla con tales características. Por tanto 
el proceso de supervisión que se lleva a la práctica en ambas escuelas, está bien 
alejado de la norma establecida, puesto que la supervisión no se hace de manera 
permanente, prevalece una acción supervisora sustentada en la autoridad, más no de 
orientación y acompañamiento pedagógico; así como tampoco se motiva al docente 
con capacitación y actualización permanente de cuyos resultados se infiere, en 
primer lugar que la percepción que tienen los docentes de ambas escuelas, es que 
los responsables de la gestión en cada una de ellas incumplen una serie de 
funciones y tareas según lo señalado en la normativa legal vigente en materia 
educativa; y en segundo lugar se evidencia una inadecuada comunicación entre 






Chacha, (2009), realizó una tesis: Plan de mejoramiento del desempeño docente para la 
unidad educativa Santa Maria Mazzarello, el objetivo general de su investigación: Elaborar 
una propuesta de mejoramiento del desempeño docente para la Unidad Educativa Santa 
María D. Mazzarello, Quito Ecuador. Llegando a la conclusión: 
- El bajo nivel de desempeño docente es el responsable del bajo, nivel de rendimiento 
o bajo desempeño estudiantil.  
- El ministerio de Educación tiene un grado de significatividad en el bajo nivel de 
desempeño, porque a través de departamento de supervisión que debe asesorar y 
velar por la parte técnica, poco o nada ha realizado para superar ciertas falencias 
pedagógicas identificadas en los docentes. 
- En este mundo de cambios múltiples y certezas mínimas, los docentes no podemos 
ser estacionarios, ahora más que nunca implica estar en continua innovación, pues 
caso contrario seremos maestros del siglo veinte para niñez y juventud del siglo XXI. 
- En la actualidad, es necesario entrar en la cultura de la evaluación institucional, ya 
que esta brinda una visión hacia donde direccionar la gestión educativa con certeza. 
 
Arratia, A. (2010) realizó una tesis, desempeño laboral y condiciones de trabajo 
docente en chile: influencias y percepciones desde los evaluados, universidad de Chile. 
Expone en su  resumen ejecutivo: Comprender el proceso de Evaluación de Desempeño 
Docente (EDD), considerando la estructura social y analizando aspectos como las 
condiciones materiales y sociales de los docentes, aparece como un elemento central en el 
proceso de producción de la realidad social. Para ello, el siguiente estudio parte del 
supuesto de que son los propios actores los principales llamados a dar cuenta de este 
conjunto de relaciones, como una forma de auto explicación de sus trayectorias laborales y 




actores claves de esta investigación no sólo debe entenderse como una decisión 
metodológica, sino como una determinación epistémica, que busca poner en el centro la 
percepción de los actores involucrados por sobre posibles evaluaciones “neutrales” del 
proceso de trabajo docente.  Llegando a la conclusión:  
- Ahora bien, respecto de las principales ideas fuerzas, nos parece necesario destacar 
cuatro elementos: En primer lugar, es claro que, a la luz de la investigación, es 
posible indicar que la profesión docente es una profesión compleja que está 
profundamente determinada por fuerzas políticas y sociales.  
- Esto implica que la profesión docente necesariamente depende de características en 
las que esta se imparte, por lo tanto un docente, aunque pueda parecer obvio, una de 
las primeras conclusiones de esta investigación es que la profesión docente está 
inmersa en un sistema escolar (escuela) y a su vez este sistema es un reflejo de la 
sociedad actual.  
- Desde el punto de los docentes, esto implica que estos son actores que pueden ser 
considerados sujetos de una comunidad educativa, encontrándose están insertos en 
un contexto, que le permite desenvolverse dentro de un marco determinado (pero no 
determinista) por ciertas condiciones materiales y sociales (que producen la 
satisfacción laboral) de trabajo, las que influirán en el desempeño de los docentes y, 
por tanto, sus resultados en las evaluaciones de desempeño. 
 
Monnot, (2011), titulada “Supervisión clínica para el acompañamiento docente en las 
escuelas zulianas de avanzada” de la Universidad Rafael Urdaneta, se realizó con el 
propósito determinar la incidencia de la supervisión clínica ejercido por los directores en el 




.Para ello, se partió de los postulados del modelo de Supervisión Clínica de Smith y el 
Modelo de Acompañamiento del PRELAC. 
- El estudio fue de tipo descriptivo, con diseño transeccional. La población fue de 
353 sujetos, y la muestra de 182. Se utilizó un cuestionario como instrumento 
denominado SCADOC, M-05 aplicado a los docentes y dirigido a evaluar las dos 
variables. Se utilizó la escala tipo Likert con cuatro alternativas de respuesta, 
validados por experto en cuanto al contenido de los ítems, indicadores, dimensiones 
y las variables de estudio.  
- Su confiabilidad se obtuvo con la aplicación de la fórmula de Alfa- Cronbach 
resultando con una alta confiabilidad de 0,99. Los resultados obtenidos fueron 
analizados mediante estadística descriptiva, y la incidencia se estableció aplicando 
la t de Student, llegó a concluir que la Supervisión Clínica resulta altamente 
significativa en el Acompañamiento Docente en las Escuelas Zulianas de 
Avanzadas del Circuito Escolar Nº 3. Por lo tanto se concluye que en las Escuelas 
Básicas donde se cumple la Supervisión partiendo de los postulados de la 
Supervisión Clínica en una categoría de Buena, tendrá una Buena incidencia sobre 
el Acompañamiento Docente.  
 
Villalobos, (2010) presenta una investigación denominada, “La supervisión en el 
acompañamiento al docente en la escuela básica” para la Universidad Rafael Urdaneta, 
cuyo propósito fue determinar la importancia de la supervisión en el acompañamiento 
docente. Metodológicamente la investigación se ubicó como descriptiva, de campo, no 




- Se estructuró un cuestionario de 39 ítems además de una entrevista abierta dirigida al 
jefe del Circuito N° 5, validados por cinco expertos, la confiabilidad se obtuvo 
aplicando el coeficiente de Crombach cuyo índice fue 0.93.  
- Los resultados condujeron a las siguientes conclusiones; existe la utilización de la 
supervisión de tipo autocrática, no cumplen las funciones técnicas, administrativas 
sociales, tampoco son utilizados los mecanismos métodos y técnicas. Finalmente en 
cuanto a las tareas para el acompañamiento del docente no son cumplidas.  
 
Rodríguez, (2010) en la investigación titulada “Función supervisora del director en el 
desempeño docente” para la Universidad Rafael Urdaneta, tuvo como propósito 
fundamental analizar la función supervisora que cumple el director en el desempeño 
docente en la I y II Etapa de Educación Básica en los planteles públicos del Distrito 
Escolar Nº 10.2 del municipio Valencia, estado Carabobo.  
- El mismo respondió a una investigación descriptiva con un diseño de campo 
realizado en una población de 154 sujetos organizados en dos estratos: 12 directivos 
y 142 docentes, de los cuales se seleccionaron en forma intencional como muestra el 
total de los directivos (12) y el 30% de los docentes (43), quedando integrada la 
misma por 55 sujetos, a quienes se les aplicaron los instrumentos diseñados para 
recolectar la información requerida a la investigación.  
- Este Instrumento fue elaborado con 37 ítem: 7 ítems para caracterizar la muestra 
seleccionada y 30 ítems relacionados con las variables en estudio, utilizando el tipo 
cuestionario con una escala de cuatro categorías de respuestas: (4) Siempre, (3) Casi 
Siempre, (2) Algunas Veces y (1) Nunca, el cual fue validado mediante el juicio de 




obteniéndose un coeficiente de confiabilidad de 0.96 que lo calificó como altamente 
confiable. 
- Los resultados obtenidos fueron analizados en forma descriptiva e inferencial, 
lográndose establecer la discrepancia de opiniones entre los estratos que 
conformaron la muestra sobre las variables en estudio, incorporándose un resumen 
integrador de los resultados, permitiendo concluir que hay marcadas deficiencias en 
las funciones del director como supervisor del desempeño docente en cuanto a sus 
técnicas y métodos aplicados a su praxis.  
  
2.2. Bases teóricas 
2.2.1 Supervisión educativa 
2.2.1.1 Definición de supervisión educativa 
La supervisión surge en los Estados Unidos y se asocia a la 
asesoría, mientras que la inspección nace en Europa y se utiliza 
para designar a un conjunto de empleados públicos, por lo general, 
que ejercen de modo estable y por delegación del poder político la 
función de control del sistema educativo”(Sánchez, 2008, p.11). 
 
La supervisión en general está centrada básicamente en la empresa (industria) y la 
supervisión educativa (en los colegios). El término de supervisión educativa es lo más 
avanzado dentro del proceso educativo.   
Estas dos funciones se encuentran concatenadas, van juntas, no se pueden separar 
una de la otra. Se habla en términos de control de la legalidad vigente cuando se está 
asesorando para el cumplimiento de esta misma legalidad. Controlar no es otra cosa que 





La función supervisora, supone ver que las cosas se hagan como fueron ordenadas. 
Supervisión educativa en nuestra concepción actual es coordinar, estimular y dirigir 
el desenvolvimiento de los profesores para que, por medio de ellos, se estimule a cada 
individuo a través del ejercicio de su talento hacia la más completa y más inteligente 
participación en la sociedad a la cual pertenece. 
 
La “supervisión educativa se instituye como un servicio al sistema 
educativo, porque a través de la supervisión se puede difundir, 
retroalimentar y perfeccionar el sistema. Se constituye en el 
elemento sensor del sistema, para analizar los insumos, procesos y 
productos. Dado el carácter retroalimentador que ofrece este 
subsistema debería constituir un recurso o factor estratégico a 
emplear para mejorar el propio sistema educativo y aun al sistema 
social, al cual sirve o refuerza”. Alvarado  (2001; 27) 
 
De lo expuesto, se puede decir que el supervisor tiene a su cargo asegurar que una 
persona  o grupo de personas realicen sus actividades de la mejor manera y logren  
satisfacer las expectativas  de los usuarios. En el ámbito educativo se logre satisfacer las 
necesidades e intereses de los docentes, estudiantes y la comunidad. La supervisión debe 
ser vista como una guía que inspira constantemente al personal para que se ejecute el 
trabajo de común acuerdo. 
La Supervisión educativa es un servicio técnico de orientación y asesoramiento que 
ha sido instituido para optimizar el funcionamiento de las organizaciones educativas; está 
centrada en el mejoramiento de los procesos de aprendizaje, en el desenvolvimiento 
profesional de los docentes y en el ofrecimiento de oportuna y consistente información 
para una acertada toma de decisiones. Sobre estos tres pilares conceptuales se debe 




mejorar las condiciones técnico-pedagógicas y técnico-administrativas en las que se 
desarrolla la educación nacional. 
 
2.2.1.2 Finalidad de la supervisión educativa 
En el artículo 2º del Decreto Supremo Nº 50-82-ED, Reglamento del Sistema de 
Supervisión Educativa, se establece la finalidad de la supervisión educativa en los 
siguientes términos: 
El servicio de supervisión educativa está destinado al mejoramiento de la calidad y 
eficiencia de la educación, mediante el asesoramiento,  promoción y  evaluación del 
proceso educativo y de su administración. Se ofrece en forma permanente y organizada 
conformando un sistema. 
En el marco de los lineamientos de política educativa vigentes, cuyo propósito 
central es profundizar el proceso de mejoramiento de la calidad de la educación, se otorga 
la debida importancia a la supervisión. Según el DS Nº 51-95 que aprueba la nueva 
organización del Ministerio de Educación, se crea la Oficina de Planificación Estratégica y 
de Medición de la Calidad Educativa, y al mismo tiempo, se asigna expresamente la 
función de supervisión a la Dirección Nacional de cada nivel y modalidad del sistema 
educativo para el mejor cumplimiento de dicha finalidad.  
Almeyda, (2007, p.192). La supervisión “se propone alcanzar el mayor rendimiento 
de una organización o de una empresa cualquiera. Por consiguiente, el fin de la supervisión 
educativa es conseguir la máxima eficiencia en el proceso de la enseñanza”  
La supervisión busca mejorar el proceso educativo, el nivel de desempeño docente 






La supervisión educativa “se constituye inicialmente como 
un instrumento indispensable para ayudar a orientar el 
trabajo de los agentes del proceso educativo, docentes, 
alumnos y comunidad para ayudar a desarrollar el sistema 
educativo” (Alvarado, 2002, p.30).   
 
Surge ésta como consecuencia del control, por lo que es imposible entenderlo en 
forma aislada, lo cual conlleva a la práctica de acciones concurrentes, como la orientación, 
asistencia, apoyo, ayuda y acompañamiento para la mejora de la calidad de la enseñanza. 
Esta función es producto del diagnóstico efectuado, a fin de que los supervisores se 
conviertan en consejeros de los profesores, una vez definido el objetivo específico del 
asesoramiento. 
Asimismo, la supervisión “es un servicio de orientación y asesoría 
técnica en la cual la verificación y la evaluación son acciones 
complementarias que permiten recoger información sobre la 
problemática que deberá ser superada a través de acciones de 
asesoramiento, tan pronto sean detectadas” (Alvarado, 2002, p. 30). 
 
Podemos apreciar que la supervisión es una función sistémica de diagnóstico, 
pronóstico y de retroalimentación orientada al mejoramiento del servicio educativo y al 
desarrollo personal del supervisado. Las dificultades que se presenten durante el proceso 
académico deben de ser mejoradas a base de los nuevos referentes teóricos y 
metodológicos que nos plantea el director o supervisor. 
La supervisión educativa denota orientación pedagógica, teleológica, y cautela y 
coadyuva al cumplimiento de los fines educativos que el sistema educativo persigue. El 




definición relevamos en la palestra la importancia de la supervisión educativa en los 
Centros de Educación Básica Alternativa, pero para orientar, asesorar, estimular y mejorar 
las deficiencias del proceso académico.     
 
2.2.1.4Control del proceso educativo 
Que la propia práctica, la supervisión, tiene un rol estratégico del 
control del proceso educativo, que consiste no solo en vigilar y 
retroalimentar al sistema educativo, sino también en garantizar, 
enriquecer y perfeccionar su funcionamiento, es decir, que la 
educación se desarrolle de la mejor manera posible mediante la 
ejecución de funciones específicas, como son el control, 
asesoramiento, información, innovación y evaluación, que actúan 
interdependiente y complementariamente entre sí, que es 
precisamente lo que distingue la actividad del supervisor de la que 
lleva a cabo otros agentes de la educación como profesores, 
directores o funcionarios administrativos. (Sovero,2003,p.24) 
 
La acción de cautelar y verificar sistemáticamente el proceso educativo con el fin 
de que el producto educativo (niños, jóvenes o adultos educados) responda a las 
expectativas de la sociedad, o sea que satisfagan algunos estándares establecidos en 
términos de nivel de conocimientos, dominio de habilidades prácticas de valores, actitudes 
positivas en relación a su persona, la familia, la comunidad”(Alvarado, 1999, p.164) 
Si no hay control no hay calidad educativa. Con el control se logra desarrollar 
acciones de prevención y con ello se observa la deficiencia, los errores en el cumplimiento 
de los objetivos. Por lo tanto, el control de la educación se desarrolla con fines de 
retroalimentación, es decir para corregir las desviaciones y tendencias desfavorables y 
tomar las medidas correctivas. El control en la supervisión educativa debe ser flexible, 




Tradicionalmente la supervisión educativa ha estado orientada únicamente a la 
verificación del proceso educativo con fines de mejoramiento. Ahora la nueva concepción 
de la supervisión debe estar centrada en el control de la calidad educativa, con el ánimo de 
cautelar la satisfacción plena e integral de las necesidades educativas demandadas, es decir 
lograr resultados de calidad requeridas en los Centros de Educación Básica Alternativa. 
Una educación de calidad, teniendo como estrategia básica el control de calidad 
ejercido por la supervisión educativa, coadyuva al desempeño docente y a los aprendizajes 
significativos en los estudiantes de los Posprogramas de Educación Básica Alternati de los 
Jóvenes Adultos (PEBAJA). 
 
2.2.1.5 Supervisión curricular. 
La supervisión curricular se centra fundamentalmente en la 
observación a la programación curricular, las unidades de 
aprendizaje, y la construcción y aplicación de las sesiones de 
aprendizaje y sobre esta base brindar niveles de asesoría, ayuda y 
orientación pedagógica, con el ánimo de lograr aprendizajes en los 
estudiantes y elevar el nivel de desempeño docente  respectivamente. 
(Dean 2002 p, 45) 
 
Brindar asistencia técnica  mediante el acompañamiento pedagógico, donde la 
herramienta principal es el dialogo (asesoramiento individual) y las Reuniones o jornadas 
de retroalimentación (asesoramiento grupal). Se caracteriza por el trato horizontal, 
respetuoso e informado de los actores en una perspectiva de intercambio de aprendizajes y 
experiencias pedagógicas. 
Dean (2002 p, 45) La supervisión curricular se realiza a través de la diversificación 
curricular, la programación curricular, la ejecución curricular, las estrategias 




Dentro de este marco el trabajo de la supervisión curricular no debe ser casual, 
esporádico e improvisado, si no que por el contrario debe consistir en una actividad 
planificada y llevarse a cabo de manera sistemática, unitaria y progresiva durante un 
período largo de trabajo, en etapas sucesivas  o interrelacionadas.  
El adecuado desarrollo de la supervisión curricular, permite el análiss comparativo de los 
resultados que proporcionan la información para garantizar con mayor objetividad, la 
identificación de los problemas y necesidades así como la formulación de soluciones 
necesarias a implementar. 
 
2.2.1.6 Materiales educativos  
Según Dean (2002 p, 45) cuando hablamos de materiales educativos, nos 
encontramos frente a muchos conceptos, pero todos coinciden en que son: medios, 
materiales, instrumentos, recursos y equipos destinados a fines educativos que sirven de 
apoyo al proceso de enseñanza – aprendizaje. Entonces podemos decir “es todo aquello 
que el estudiante necesita para construir su aprendizaje y con ello lograr competencias”. 
Para poder establecer la diferencia entre medios, materiales y recursos, veremos la 
clasificación de materiales educativos: 
 
Estructurados.- son aquellos materiales que han sido elaborados con una intención 
pedagógica, y son: textos; separatas; tarjetas; láminas, maquetas; videos; Slys educativos; 
CDs didácticos; etc.  
No estructurados.- son todos aquellos materiales elaborados sin intención pedagógica, 
pero que el docente las adopta imaginativamente para su uso didáctico, y son: periódicos; 





Según Dean (2002 p, 45) tenemos dos tipos: los estructurados que han sido 
elaborados con un fin educativo, que algunos autores lo llaman “materiales educativos” y  
los no estructurados que nos ofrece el medio y lo podemos adaptar para fines educativos, 
algunos autores lo llaman “recursos educativos”; esto requiere la imaginación del docente, 
por ejemplo: el uso de un periódico para motivar y contextualizar un tema o el uso de 
elementos reciclables para la elaboración de un diorama. 
Los materiales educativos son recursos de diversa naturaleza que se 
utilizan en los procesos pedagógicos para que los estudiantes 
desarrollen de manera autónoma, reflexiva e interactiva sus 
aprendizajes. Dichos recursos deben ser pertinentes con las 
intenciones del diseño curricular, la realidad afectiva, cognitiva y 
sociocultural del estudiante y el Proyecto Educativo Institucional 
(Dean 2002 p, 45).   
La elección y organización de estos recursos educativos permiten establecer en los 
CEBA diversos espacios de gran riqueza educativa: bibliotecas, laboratorios, centros de 
recursos, entre otros. De acuerdo al Marco general  para la construcción de la educación 
básica alternativa (pág. 231), los materiales educativos del participante son una manera de 
concretar el currículo. Tienen diversas funciones como: segmentar y dosificar la materia de 
estudio; organizar información (láminas, mapas, diagramas, etc.) de modo que interesen, 
motiven, diviertan a los participantes; y ofrecer repertorio de actividades (ejercicios, 
preguntas, talleres, tareas, investigaciones y trabajo con datos) para desarrollar en el 










De acuerdo a la R.D Nº 052-2010, mediante el cual se aprueba la Directiva Nº 041-
2010-VMGP/DIGEBA/DIPEBA sobre evaluación de los aprendizajes, en los cuales se 
establecen los procedimientos actuales de la evaluación de los estudiantes, en los 
siguientes términos: 
Según Dean (2002 p, 45) la evaluación de aprendizajes en EBA es un proceso 
permanente, sistemático e integral para obtener información inherente a los procesos de 
enseñanza y aprendizaje, analizar sus resultados para emitir juicios de valor y toma de 
decisiones. 
El enfoque de evaluación de aprendizajes en EBA en un currículo por 
competencias, es cualitativo y formativo, en el marco del DCBN y se evidencia en el logro 
de aprendizajes de los estudiantes. 
La evaluación de aprendizajes en EBA es cualitativa, porque valora el proceso y el 
nivel de logro alcanzado por el estudiante, que resulta de la dinámica del proceso de 
enseñanza y aprendizaje, procura una descripción holística y analiza las actividades, 
medios y logros alcanzados por los estudiantes. 
Por su finalidad, el proceso de evaluación de aprendizajes es: 
diagnostica (al inicio de cada periodo promocional, el cual permite 
al docente reajustar la programación curricular acorde a las 
demandas, necesidades y expectativas de los estudiantes), formativa 
(durante el proceso, el cual permite la toma de decisiones y la 
acción reguladora de retroalimentación, efectuando los cambios y 
reajustes necesarios tanto en la programación como en la 
metodología, según las necesidades de los estudiantes) y sumativa 
(al final, el cual se aplica para valorar los logros de aprendizajes 




Es gestionada por los docentes y otros actores de la comunidad educativa mediante 
la heteroevaluación. 
En el proceso de evaluación de aprendizajes en EBA, el docente recoge 
información sobre el progreso del estudiante y toma decisiones para contribuir al logro de 
sus aprendizajes. 
La participación de los estudiantes se considera parte de la evaluación, 
estableciendo una relación de corresponsabilidad democrática con los docentes, por 
consiguiente en la enseñanza-aprendizaje. Este es un elemento de motivación intrínseca del 
aprendizaje y del interaprendizaje. Cada uno de los estudiantes tiene la oportunidad de 
verse como parte de un grupo de aprendizaje. 
La heteroevaluacion es clásica, pero asociada a este enfoque de evaluación adquiere 
una dimensión de “vigilancia” permanente e función de la preocupación por que los 
estudiantes alcancen logros en el aprendizaje de las competencias. 
Finalmente, la calidad de los procesos pedagógicos depende, en gran parte, de la 
calidad de la labor del docente.  
Hay suficiente evidencia empírica que demuestra cuán importante es la labor 
educadora del maestro o maestra en los aprendizajes y en el desarrollo personal del 
estudiante. Esto cobra más importancia en el caso de participantes provenientes de 
contextos de pobreza, en los que las condiciones de vida actúan negativamente, en diverso 









2.2.2 Marco del buen desempeño docente 
2.2.2.1 Definición de desempeño docente  
El desempeño tiene que ver con el desarrollo eficaz del docente en el cumplimiento 
de sus deberes. 
Según Hidalgo (2009, p.5) al respecto nos dice: “El desempeño es toda acción 
realizada o ejecutada por un individuo, en respuesta de lo que se le ha designado como 
responsabilidad y que será medido en base a su ejecución”. 
Entonces podemos decir que el docente tiene responsabilidades que cumplir o 
ejecutar como formador y tiene que tener un perfil que integre competencias básicas y 
específicas.   
El docente debe ser apoyado, concientizado y motivado en su práctica educativa 
para que pueda reflexionar y desarrollar procesos pedagógicos que garanticen mejora de la 
educación. 
Peña (2000, p. 44)  dice que es “toda acción realizada o ejecutada, por un individuo, 
en respuesta, de lo que se le ha designado como responsabilidad y que será medido en base 
a su ejecución”. 
Para referirse al concepto desempeño profesional, algunos autores usan 
indistintamente términos tales como desempeño docente, desempeño del maestro y 
desempeño del educador. Otros plantean desempeño profesional pedagógico, desempeño 
pedagógico profesional, desempeño profesional del educador y desempeño profesional del 
maestro, a pesar de que educador y pedagogo no significan lo mismo. Se pudo constatar, 
también, que, muchas veces, los autores proceden a la operacionalización de dicho 





Para Chiroque (2006, p. 27), “son las prácticas que ejercen los maestros y maestras 
en relación con las obligaciones inherentes a su profesión”.  
En el caso de la enseñanza-aprendizaje, cada docente maneja uno o varios métodos 
que caracterizan su forma de ayudar o enseñar a sus alumnos. Lo importante es el 
aprendizaje (alumno) los  principales métodos estudiados por diferentes autores y sus 
distintas técnicas. Posse señala que:  
El desempeño profesional pedagógico del tutor es la actuación real del 
docente, que expresa la interrelación dialéctica de las competencias 
profesionales pedagógicas para orientar, guiar, controlar y evaluar el 
proceso docente educativo y la producción intelectual del docente en 
formación, en la que demuestra el dominio de las tareas y funciones 
diseñadas para ese rol, en los diferentes contextos de actuación  (Posse 
2005, p. 88). 
 
Considerando la idea anterior, puede plantearse que son múltiples los factores que lo 
condicionan y le son asociados, específicamente, en el caso del desempeño profesional de 
los docentes. Lo cognitivo se expresa en el nivel de conocimientos, habilidades y otros, 
que influyen en la preparación para cumplir con las funciones asignadas. 
 
2.2.2.2 Preparación para el aprendizaje de los estudiantes 
El docente es responsable de su preparación para el logro de los aprendizajes de sus 
estudiantes, ya que es parte del principio y ética del docente presentarse ante sus 
estudiantes con seguridad y dominio de los contenidos de la especialidad o área que 
desarrolla. 
En el marco del buen desempeño docente en cuanto a la preparación del docente 





La preparación para el aprendizaje de los estudiantes  comprende la 
planificación del trabajo pedagógico a través de la elaboración del 
programa curricular, las unidades didácticas y las sesiones de aprendizaje 
en el marco de un enfoque intercultural e inclusivo. Refiere el conocimiento 
de las principales características sociales, culturales, materiales e 
inmateriales y cognitivas de sus estudiantes, el dominio de los contenidos 
pedagógicos y disciplinares, así como la selección de materiales educativos, 
estrategias de enseñanza y evaluación del aprendizaje (MINEDU 2012, p. 
19) 
El maestro tiene que conocer las características de sus estudiantes, su contexto, sus 
necesidades de aprendizaje, para diversificar los contenidos que se plasman en la 
programación curricular y aplicar estrategias pertinentes en cada sesión de aprendizaje. La 
preparación del docente para el aprendizaje de sus estudiantes es la base para el logro de 
los mismos. 
La tarea educativa no se identifica exclusivamente con la instrucción 
académica, sino que abarca varias dimensiones. El cultivo de la inteligencia 
es una parte, importante pero no exclusiva, de la educación. Para aprender 
se necesita capacidad, motivación y esfuerzo. Sin desarrollo de la voluntad 
no es posible realizar el esfuerzo de aprender y desarrollar las propias 
capacidades (Mañú y Goyarrola 2011, p.13). 
 
El aprendizaje de los estudiantes es el resultado de la preparación del docente  ya 
que sus influencias son muy importantes, entonces prepararse con responsabilidad es 
menester del docente.  
Según el Marco para la Buena Enseñanza de Chile CPEIP (2008, p.11) es asertivo cuando 
propone que el docente debe: 
- Dominar los contenidos de las disciplinas que enseña y el marco curricular 
nacional. 




- Dominar la didáctica de las disciplinas que enseña. 
- Organizar los objetivos y contenidos de manera coherente con el marco curricular y 
las particularidades de sus alumnos. 
- Las estrategias de evaluación son coherentes con los objetivos de aprendizaje, la 
disciplina que enseña, el marco curricular nacional y permite a todos los alumnos 
demostrar lo aprendido. 
Según Montenegro (2003, p. 22) Esta labor se puede ver en las Actividades previas: 
donde el docente planifica los contenidos a desarrollar de acuerdo a los lineamientos del 
DCN, diversificación curricular de acuerdo al contexto, problemática y necesidades de 
aprendizaje.  
El docente tiene que tener dominio en la programación anual, unidades didácticas, 
sesiones de aprendizaje, proyectos, etc. no solo las planifica si no que busca información y 
se prepara para realizar una experiencia de aprendizaje significativo.  
Como todo buen pedagogo el docente también debe tener conocimiento de los 
enfoques y teorías contemporáneas de la educación, ya que todo ello enriquecerá su 
preparación para el aprendizaje de los estudiantes y como resultado tendrá un buen 
desempeño.  
 
2.2.2.3 Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes 
De acuerdo al marco del buen desempeño el docente tiene que estar preparado para 
crear un escenario donde los estudiantes se sientan motivados al aprendizaje y donde  el 
docente puede dar su mejor repertorio usando las estrategias de enseñanza-aprendizaje.  
Comprende la conducción del proceso de enseñanza por medio de un enfoque que 
valore la inclusión y la diversidad en todas sus expresiones. Refiere la mediación 




los contenidos, la motivación permanente de sus estudiantes, el desarrollo de diversas 
estrategias metodológicas y de evaluación, así como la utilización de recursos didácticos 
pertinentes y relevantes. Incluye el uso de diversos criterios  instrumentos que facilitan la 
identificación del logro y los desafíos en el proceso de aprendizaje, además de los aspectos 
de la enseñanza que es preciso mejorar MINEDU, 2012). 
 
2.2.2.4 Participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad 
El docente tiene una participación activa en la institución, en las  comisiones de 
trabajo como es: comisión de evaluación, comisión PEI, comisión PCI, etc. Realiza aportes 
significativos al diseño y desarrollo de proyectos pedagógicos y de orden institucional. 
Contribuir a un clima favorable para trabajar en equipo y aportar al desarrollo de la 
institución, es parte del desempeño docente. 
Comprende la participación en la gestión de la escuela o la red de 
escuelas desde una perspectiva democrática para configurar la 
comunidad de aprendizaje. Refiere la comunicación efectiva con 
los diversos actores de la comunidad educativa, la participación en 
la elaboración, ejecución y evaluación del Proyecto Educativo 
Institucional, así como la contribución al establecimiento de un 
clima institucional favorable. Incluye la valoración y respeto a la 
comunidad y sus características y la corresponsabilidad de las 
familias en los resultados de los aprendizajes (MINEDU 2012, p. 20).  
 
2.2.2.5 Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente 
Es responsabilidad del docente desarrollarse profesionalmente durante toda su 
trayectoria. 
Comprende el proceso y las prácticas  que caracterizan  la formación y desarrollo 




práctica pedagógica, la de sus colegas, el trabajo en grupos, la colaboración con sus pares y 
su participación  en actividades de desarrollo profesional. Incluye la responsabilidad en los 
procesos y resultados del aprendizaje y el manejo de información sobre el diseño e 
implementación de las políticas educativas a nivel nacional y regional (MINEDU 2012, p. 
20) 
 
2.2.2.6 Formación y cualificación profesional 
La formación profesional tiene que ver con el nivel de formación profesional, 
estudios de nivel superior a nivel de pregrado y postgrado, capacitaciones, 
especializaciones, etc., relacionados al que hacer educativo. En cuanto a su formación 
profesional el docente no tiene que conformarse con sólo tener estudio de pregrado, sino 
que tiene que estar actualizado de manera permanente en temas de pedagogía y sus 
ciencias auxiliares; en normatividad, en políticas y lineamientos sobre educación 
(Montenegro 2003, p. 22). 
El docente  tiene que tener  una formación  inicial y durante el servicio, 
tiene que aspirar a tener una formación a nivel de postgrado, aspirar 
cargos, producir materiales (producción de libros, separatas, manuales, 
etc.), ser un investigador y aportar al desarrollo de la educación.  
 
En cuanto al desempeño personal Covey (1994, p.13) nos dice: “Cuando una persona 
eficaz progresa a lo largo de un continuum de madurez, las victorias personales preceden a 
las públicas”. 
En esta dimensión el docente desarrolla su profesionalismo en  la 
labor pedagógica, en el aula y otros ambientes de aprendizaje. El 
campo de mayor impacto es el desempeño en el aula de clase y 
demás ambientes de aprendizaje como laboratorios, biblioteca, 




mayor grado de complejidad; también la directamente relacionada 
con el aprendizaje de los estudiantes (Montenegro 2003, p. 22). 
 
Todos necesitamos saber cuáles son nuestros puntos débiles y fuertes. Un 
profesional se marca objetivos personales a corto, mediano y largo plazo. Sin necesidad de 
experiencias traumáticas, procuraremos que nos nos vuelva a ocurrir el no haber detectado 
a tiempo un problema que hubiéramos podido prever. Esta actitud no debe crear ansiedad, 
pero si afán de aprender” (Mañú y Goyarrola 2011, p.13). 
 
2.2.2.7 La ética profesional  
La ética es el ideal de la conducta humana, orientando sobre lo que es bueno y 
correcto y se consolida cuando se internalizan las normas sin que exista presión exógena 
para su cumplimiento. La ética de un profesional se gesta desde la formación del mismo, 
por ello el docente debe actuar en esta etapa, y para realizar esta labor tiene que conocer de 
ética y cómo debe ser su comportamiento como docente.  
Se sabe que la docencia implica acciones, en diversos ámbitos y con diferentes 
grados de responsabilidad. Los maestros llevan a cabo funciones como enseñar, conversar 
con los familiares de  los alumnos, intervenir en situaciones escolares, asumir procesos de 
formación continua, etc. 
El desempeño docente se entiende como el cumplimiento de 
sus funciones; éste se halla determinado por factores 
asociados al propio docente, al estudiante y al entorno. Así 
mismo el desempeño se ejerce en diferentes campos o 
niveles: el entorno socio-cultural, el entorno institucional, el 
ambiente de aula y sobre el propio docente mediante una 





Las exigencias de la sociedad actual van orientadas a la formación de profesionales 
dinámicos, que sean capaces de trabajar en equipo, que aporten ideas, sean creativos, 
comprendan y valoren la información,  además deben ser capaces de tomar decisiones y 
solucionar problemas en las distintas situaciones. 
Se manifiesta principalmente en el compromiso y la responsabilidad moral con 
cada uno de los estudiantes, sus aprendizajes y su formación humana. En ese contexto, se 
expresa también en el reconocimiento y respeto de las diferencias y en la elección de los 
medios empleados. El docente atiende a diversos grupos de estudiantes y se hace 
responsable por cada uno de ellos, toma decisiones y selecciona estrategias que aplica con 
arreglo a la misión de la escuela y a los planes del sistema educativo nacional. 
El fundamento ético de la profesión docente incluye el respeto de los derechos y de la 
dignidad de las niñas, niños y adolescentes. Exige del profesor idoneidad profesional, 
comportamiento moral y la búsqueda sistemática de medios y estrategias que promuevan el 
aprendizaje de cada uno de los estudiantes. La complejidad del ejercicio docente demanda 
una visión de la diversidad que reconozca la pluralidad étnica, lingüística, cultural y 
biológica que caracteriza a nuestro país, y pensar en la manera cómo la escuela puede 
canalizar sus aportes hacia la construcción de sociedades más democráticas. El docente 
ejerce la enseñanza prestando un servicio público cuyo principal beneciario son sus 
estudiantes. Se trata de una actividad profesional regulada por el Estado que vincula su 
desempeño laboral con los procesos y resultados que derivan de ella, y, por ende, le con-
fieren responsabilidad social ante sus estudiantes y sus familias, la comunidad y la 
sociedad. En esta dimensión resulta importante que el docente rechace las prácticas de 
corrupción, discriminación, violencia y terrorismo, y que se constituya más bien en un 





2.3. Definición de términos básicos 
Aprendizaje: El proceso de aprendizaje se concibe como un proceso de cognición, en base 
a las experiencias previas por medio del cual se adquieren y utilizan 
conocimientos, habilidades, actitudes, hábitos, e ideales, produciendo cambios 
tanto simples como complejos en las respuestas, reacciones, pensamientos, 
actitudes y en general, en comportamiento del que aprende.    
Calidad: La calidad es la eficacia,  su aptitud para satisfacer las necesidades  de los  
estudiantes, del sistema escolar del País.  
Calidad Educativa: Modo de ser de la educación que reúne las características  de 
integridad, coherencia y eficacia. En otras palabras, una educación tiene calidad 
en la medida en que es completa, coherente y eficaz.  
Calidad de gestión: Conjunto de caminos mediante los cuales se consigue la calidad,  
incorporándola por tanto al proceso de gestión. 
Control: Parte fundamental de la supervisión cuya función requiere investigar los 
desajustes, no para culpabilizar, sino para introducir elementos  correctores. 
Educación Básica Alternativa: Es una educación permanente, en donde hay oportunidad 
de     culminar los estudios primarios y secundarios. Los usuarios pueden ser 
trabajadores, ama de casa que desea lograr sus estudios en el nivel. Los 
contenidos que enseña EBA, son los mismos que las acciones de EBR y del 
sistema educativo nacional. Propugna una educación con espíritu empresarial y 
trabajo productivo. 
Naturaleza de EBA: La naturaleza de la educación básica alternativa, como una 
modalidad dirigida a estudiantes: niños, adolescentes, jóvenes, adultos que no 
tuvieron la oportunidad de estudiar en el sistema regular. EBA, es una educación 




secundarios. Los usuarios pueden ser trabajadores, ama de casa que desea lograr 
sus estudios en el nivel. Los contenidos que enseña EBA, son los mismos que las 
acciones de EBR y del sistema educativo nacional. Propugna una educación con 
espíritu empresarial y trabajo productivo. 
Enseñanza: Es la serie de actos que realiza el docente con el propósito de crear 
condiciones que le den a los alumnos la posibilidad de aprender, es decir de vivir 
experiencias que le permitan adquirir nuevas conductas o modificar las existentes. 
Estrategia: Es la acción del ser humano que está orientada a conseguir un objetivo, una 
meta intencional, consciente y de conducta controlada. Está relacionada con 














Hipótesis y variables 
 
3.1. Hipótesis  
3.1.1. Hipótesis general 
H.G.  Existe relación directa y significativa entre la supervisión educativa y el 
marco del buen desempeño docente en los Centros de Educación Básica 
Alternativa de la UGEL N° 06, ATE, 2016. 
  
3.1.2. Hipótesis específicas 
H.E.1. Existe relación directa y significativa entre la supervisión educativa con la 
preparación para el aprendizaje de los estudiantes de los Centros de 
Educación Básica Alternativa de la UGEL N° 06, ATE, 2016. 
 H.E.2. Existe relación directa y significativa entre la supervisión educativa con la 
enseñanza para el aprendizaje  de los estudiantes de los Centros de 
Educación Básica Alternativa de la UGEL N° 06, ATE, 2016. 
H.E.3. Existe relación directa y significativa entre la supervisión educativa con la 
participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad en los 




H.E.4. Existe relación directa y significativa entre la supervisión educativa con el  
Desarrollo de la Profesionalidad y la Identidad docente en los Centros de 
Educación Básica Alternativa de la UGEL N° 06, ATE, 2016. 
 
3.2. Variables  
Según Briones (1987) “Una variable es una propiedad, característica o atributo que puede 
darse en ciertos sujetos o pueden darse en grados o modalidades diferentes. Son conceptos 
clasificatorios que permiten ubicar a los individuos en categorías o clases y son 
susceptibles de identificación y medición".  
 
Variable 1:  
- Supervisión educativa 
Definición conceptual. La supervisión surge en los Estados Unidos y se asocia a la 
asesoría, mientras que la inspección nace en Europa y se utiliza para designar a un 
conjunto de empleados públicos, por lo general, que ejercen de modo estable y por 
delegación del poder político la función de control del sistema educativo”(Sánchez, 2008, 
p.11). 
 
Variable 2:  
- Marco del buen desempeño docente 
Definición conceptual. Según Hidalgo (2009, p.5) al respecto nos dice: “El desempeño es 
toda acción realizada o ejecutada por un individuo, en respuesta de lo que se le ha 





3.3. Operacionalización de las variables  
Tabla 1. 
Matriz de operacionalización de las variables 





- Exposición del plan de supervisión  
- Orientación profesional 
-Instrumento de apoyo académico 
- Práctica docente 
- Estimula el desenvolvimiento  profesional  
- Asesoría y retroalimentación 
- Se conversa sobre los resultados de la supervisión 























- Control  
- Habilidades y capacidades 
- Mejora el proceso de enseñanza-aprendizaje 
- Conocimientos 









-El currículo es flexible y diversificado 
-Supervisión permanente  
-Temas trasversales 
-Programación curricular 
-Unidades de aprendizaje 







-Pertinencia de los materiales educativos 






-Instrumento de evaluación 







Operacionalización de la variable desempeño docente 
Definición 
operacional 
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4.1. Enfoque de la investigación 
El enfoque utilizado en el presente trabajo de investigación es cuantitativo, de acuerdo 
a Hernández, Fernández y Baptista (2006, p.5) que dice: “el enfoque cuantitativo usa la 
recolección de datos para probar hipótesis, con base en una medición numérica y el análisis 
estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías”. 
  
4.2. Tipo de investigación 
En el presente trabajo el tipo de investigación es aplicada. Según Carrasco (2009, p. 
43): “Esta investigación se distingue por tener propósitos prácticos inmediatos bien 
definidos, es decir, se investiga para actuar, transformar, modificar o producir cambios en 
un determinado sector de la realidad. 
  
Método de investigación  
El método de investigación utilizado es el hipotético – deductivo, éste según Bernal 
(2006) se “consiste en un procedimiento que parte de unas aseveraciones en calidad de 
hipótesis y busca refutar o falsear tales hipótesis, deduciendo de ellas conclusiones que 




4.3. Diseño de la investigación 
Se utilizó el diseño no experimental del nivel descriptivo correlacional de corte 
transversal al respecto Sánchez y Reyes (2006, p.104-105) señala: “… este tipo de diseño 
es muy usado en el ámbito de la investigación Psicológica, Educativa y Ciencias Sociales, 
se orienta a la determinación del grado de relación existente entre dos o más variables…” 
También Hernández, et al (2003 p.121-122) dice: 
La utilidad y el propósito de los estudios correlacionales cuantitativos son saber 
cómo se puede comportar un concepto o variable conociendo el comportamiento de otras 
variables relacionales. Este tipo de estudios tienen como propósito evaluar la relación que 
existe entre dos o más conceptos, categorías o variables. 
El siguiente esquema corresponde a este tipo de diseño: 
 
     O x   (V. 1.) 
 
      M          r 
 
     O y (V. 2.) 
 
Denotación: 
M = Muestra de Investigación  
Ox = Variable 1: Supervisión educativa 
Oy = Variable 2: Marco del buen desempeño docente 
r = Relación entre variables 
Por lo tanto, es un estudio no-experimental de carácter descriptivo correlacional, que mide 
el nivel de relación que existe entre supervisión educativa y el marco del buen desempeño 




4.4. Población y muestra 
4.4.1. Población 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2010, p. 174) “una población es el conjunto de 
todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones”. En el caso de nuestra 
investigación, la población lo constituyen los docentes de los diversos Centros de 
Educación Básica Alternativa de la UGEL N 5, 2015. 
La población estuvo constituida por 251 docentes de los Centros de Educación Básica 
Alternativa de la UGEL N 6, 2016. 
Tabla 3. 
Distribución de la población.  
N° Estratos Población Docente 
1 CEBA Nº  1137 José Antonio Encinas 10 
2 CEBA Nº 129 Yamaguchi 10 
3 CEBA Nº 107 Daniel Alcides Carrión 15 
4 CEBA Nº 1138 José Abelardo Quiñones 12 
5 CEBA Nº 6039 José Carvajal Segura 14 
6 CEBA Nº 1136 John F. Kennedy 19 
7 CEBA Nº 1220 Beato José Morello 12 
8 CEBA Nº 1230 Villa Alta 18 
9 CEBA Nº 1236 Unión Latinoamericana 10 
10 CEBA Nº 1278 Mixto la Molina 14 
11 CEBA Nº 1227 Indira Gandhi 19 
12 CEBA  Pablo Patrón 17 
13 CEBA Edelmira del Pando 30 
14 CEBA Manuel González Prada 16 
15 CEBA N° 1135 Santa Clara 15 
16 CEBA Felipe Santiago Estenós 13 
17 CEBA Nº 1199 Mariscal Ramón Castilla 7 






Se trabajará con una muestra probabilística en la que todos los docentes tienen la misma 
posibilidad de ser elegidos. Se utilizará el método sistemático para obtener las unidades 
muéstrales requeridas según el tamaño de muestra resultante. 
 
El marco muestral está constituido por todos los docentes de los 17 CEBAs de la UGEL 
06. 
Se determinará el tamaño de muestra bajo el diseño muestral, Muestreo Aleatorio 










2Z  =  Un nivel de confianza del 95%, también lo expresamos (1.96)2  
2e   =  Margen de error muestra 5% = (0.05) 2 
p  = proporción de sujetos  que manifestaran tener resultados   positivos ( se 
asume p=0.5). 
q  =  proporción de sujetos que manifestaran no tener resultados positivos ( se 
asume q=0.5). 
  N  =   Población. 
  N   =   Muestra 











1 CEBA Nº  1137 José Antonio Encinas 10 6 
2 CEBA Nº 129 Yamaguchi 10 6 
3 CEBA Nº 107 Daniel Alcides Carrión 15 9 
4 CEBA Nº 1138 José Abelardo Quiñones 12 7 
5 CEBA Nº 6039 José Carvajal Segura 14 9 
6 CEBA Nº 1136 John F. Kennedy 19 12 
7 CEBA Nº 1220 Beato José Morello 12 7 
8 CEBA Nº 1230 Villa Alta 18 11 
9 CEBA Nº 1236 Unión Latinoamericana 10 6 
10 CEBA Nº 1278 Mixto la Molina 14 9 
11 CEBA Nº 1227 Indira Gandhi 19 12 
12 CEBA  Pablo Patrón 17 10 
13 CEBA Edelmira del Pando 30 18 
14 CEBA Manuel González Prada 16 10 
15 CEBA N° 1135 Santa Clara 15 9 
16 CEBA Felipe Santiago Estenós 13 8 
17 CEBA Nº 1199 Mariscal Ramón Castilla 7 4 
  TOTAL 251 153 
 
4.5 Técnicas es instrumentos de recolección de datos 
4.5.1 Técnica de recolección de datos 
La encuesta. 
 La encuesta es una técnica de recogida de información que consiste en la elección 
de una serie de personas que deben responderlas sobre la base de un cuestionario, en esta 
investigación se aplicó dos instrumentos (cuestionario) para la variable Supervisión 




Centros de Educación Básica Alternativa de la UGEL N° 06, ATE, 2016. La encuesta es la 
técnica cuantitativa más utilizada para la obtención de información primaria (Sánchez, 
1998). 
 
4.5.2 Instrumento de recolección de datos 
Los instrumentos que se seleccionaron, en concordancia con el diseño y los propósitos 
de la investigación. El instrumento en referencia es del tipo escala Likert: Cuestionario Nº 
1 “Supervisión educativa”, que contiene 20 ítems, y cuestionario para la variable “Marco 
del buen desempeño docente” que contiene 40 ítems. 
 
a) Cuestionario sobre Supervisión educativa 
Ficha técnica: 
Nombre: Cuestionario sobre Supervisión educativa en los Centros de 
Educación Básica Alternativa de la UGEL N° 06, ATE, 2016. 
Autor: ………………  
Administración: Individual y colectiva 
Tiempo de administración: Entre 20 y 50 minutos, aproximadamente 
Ámbito de aplicación: Docentes 
Significación: Percepción sobre el supervisión educativa según los docentes de 
los Centros de Educación Básica Alternativa de la UGEL N° 06, 
ATE, 2016. 
Tipo de respuesta: Los ítems son respondidos a través de escalamiento de tipo 
Likert de cinco valores categoriales (Nunca, de vez en cuando, a 





El presente Cuestionario es parte de este estudio que tiene por finalidad la 
obtención de información acerca del nivel de percepción de la supervisión educativa según 
los docentes de los Centros de Educación Básica Alternativa de la UGEL N° 06, ATE, 
2016. 
 
Carácter de aplicación 
El Cuestionario es un instrumento que utiliza la técnica de la encuesta, es de 
carácter anónimo, por lo cual se pide a los encuestados responder con sinceridad. 
 
Descripción 
El cuestionario consta de 20 ítems, cada uno de los cuales tiene cinco posibilidades 
de respuesta: Nunca (1), De vez en cuando (2), A veces (3), Frecuentemente (4), Siempre 
(5). Asimismo, el encuestado solo puede marcar una alternativa, con un aspa (X). Si marca 
más de una alternativa, se invalida el ítem. 
 
Estructura 
Las dimensiones que evalúa el supervisión educativa son las siguientes: 
a) Asesoría pedagógica 
b) Control del proceso educativo 
c) Supervisión curricular 






Tabla de especificaciones para el Cuestionario de Supervisión educativa 
Dimensiones Estructura de la encuesta Porcentaje 
Ítems Total 
Asesoría pedagógica 1,2,3 3 15.00% 
Control del proceso educativo 4,5,6,7,8,9 6 30.00% 
Supervisión curricular 10,11,12,13,14 5 25.00% 
Materiales educativos  15,16,17,18 4 20.00% 
Evaluación 19,20 2 10.00% 
Total ítems 20 100,00% 
 
Tabla 6. 
Niveles y rangos del Cuestionario de Supervisión educativa 
Niveles Deficiente Mala Regular Buena Eficiente 
Asesoría pedagógica 3-5 6-8 9-10 11-13 14-15 
Control del proceso educativo 6-11 12-16 17-20 21-25 26-30 
Supervisión curricular 5-9 10-13 14-17 18-21 22-25 
Materiales educativos  4-7 8-10 11-14 15-17 18-20 
Evaluación 2-3 4-5 6-7 8-9 10 
Supervisión educativa 20-36 37-52 53-68 69-84 85-100 
 
b) Cuestionario sobre la marco del buen desempeño docente. 
Ficha técnica: 
Nombre: Cuestionario sobre la marco del buen desempeño docente para 
docentes de los Centros de Educación Básica Alternativa de la 
UGEL N° 06, ATE, 2016. 
Autor: ………………  




Tiempo de administración: Entre 20 y 50 minutos, aproximadamente 
Ámbito de aplicación: Docentes 
Significación: Marco del buen desempeño docente según los docentes de los Centros de 
Educación Básica Alternativa de la UGEL N° 06, ATE, 2016. 
Tipo de respuesta: Los ítems son respondidos a través de escalamiento de tipo Likert de 
cinco valores categoriales (Muy deficiente, Deficiente, Regular, Bueno, Muy bueno). 
Objetivo 
La presenta cuestionario es parte de este estudio que tiene por finalidad la 
obtención de información acerca del marco del buen desempeño docente en los Centros de 
Educación Básica Alternativa de la UGEL N° 06, ATE, 2016. 
 
Carácter de aplicación 
El Cuestionario es un instrumento que utiliza la técnica de la encuesta, es de 
carácter anónimo, por lo cual se pide a los encuestados responder con sinceridad. 
 
Descripción 
El cuestionario consta de 40 ítems, cada uno de los cuales tiene cinco posibilidades 
de respuesta: Muy deficiente (1); Deficiente (2); Regular (3); Bueno (4); Muy bueno (5). 
Asimismo, el encuestado solo puede marcar una alternativa, con un aspa (X). Si marca más 










Las dimensiones que evalúa las Marco del buen desempeño docente son las 
siguientes: 
a) Preparación para el aprendizaje de los estudiantes 
b) Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes 
c) Participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad 
d) Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente 
 
Tabla 7. 
Tabla de especificaciones para el Cuestionario de Marco del buen desempeño docente 
Dimensiones Estructura de la encuesta Porcentaje 
Ítems Total 
Preparación para el aprendizaje 
de los estudiantes 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 10 25,00% 





Participación en la gestión de la 
escuela articulada a la comunidad 
30,31,32,33,34,35 6 15,00% 
Desarrollo de la profesionalidad y 
la identidad docente 
36,37,38,39,40 5 12,50% 










Deficiente Regular Eficiente 
Muy 
eficiente 
Preparación para el aprendizaje de 
los estudiantes 
10 – 18 19 – 26 27 – 34 35 – 42 43 – 50 
Enseñanza para el aprendizaje de 
los estudiantes 
19 – 34 35 – 49 50 – 65 66 – 80 81 – 95 
Participación en la gestión de la 
escuela articulada a la comunidad 
6 – 11 12 – 16 17 – 20 21 – 25 26 – 30 
Desarrollo de la profesionalidad y 
la identidad docente 
5 – 9 10 – 13 14 – 17 18 – 21 22 – 25 
Marco del buen desempeño docente 40 – 72 73 – 104 105 – 136 137 – 168 169 – 200 
  
4.6 Tratamiento estadístico 
a. En la primera etapa, se realizará la respectiva codificación y tabulación  
(Excel) de los datos según Hernández, Fernández y Baptista (2010), “Una vez 
recolectados los datos éstos deben de codificarse… las categorías de un ítem o 
pregunta requieren codificarse en números,  porque de lo contrario no se 
efectuaría ningún análisis, sólo se contaría el número de respuestas en cada 
categoría” (p. 262). De esta manera se procesaron de forma ordenada los datos 
obtenidos de los instrumentos. 
b. En la segunda etapa se realizará la estadística descriptiva, según Hernández, 
Fernández y Baptista (2010), “La primera tarea es describir los datos, los 
valores o las puntuaciones obtenidas para cada variable... esto se logra al 
describir la distribución de las puntuaciones o frecuencias de cada variable” (p. 
287). Por lo tanto el análisis e interpretación de datos, para lo cual se realiza en 




c. En la tercera etapa se realizará la estadística inferencial, según Hernández, 
Fernández y Baptista (2010), “La estadística inferencial se utiliza 
fundamentalmente para dos procedimientos vinculados: probar hipótesis y 
estimar parámetros” (p. 306). En tal sentido se realiza la prueba de hipótesis, 
para lo cual se utilizó la prueba Rho de Spearman, debido a que los resultados 
obedecen una distribución no normal. 
  
4.7. Procedimiento 
En la presente investigación, se utilizaron las siguientes técnicas: 
a. Cuestionario de Supervisión educativa, constituido por 20 ítems, para 
conocer las características de la variable 1 (Supervisión educativa). 
b. Cuestionario para la marco del buen desempeño docente, para conocer las 
características de la variable 2 (Marco del buen desempeño docente). 
c. Fórmulas estadísticas, para el procesamiento estadístico de los datos en el 
muestreo, la prueba de hipótesis (Chi Curadrado y Rho de Spearman), 
mediante el software estadístico SPSS 21. 
 Para la tabulación y elaboración del informe de tesis, utilizaremos el programa 
EXCEL, el cual nos permitirá elaborar los figuras y tablas, en los cuales se observará la 

















5.1 Validez y confiabilidad de los instrumentos  
5.1.1 Validez de los instrumentos  
a) Análisis de validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario sobre 
supervisión educativa. 
La validez del instrumento: Se midió a través de la validez de contenido, la misma 
que tuvo por finalidad recoger las opiniones y sugerencias de expertos dedicados a la 
docencia con grados académicos de magíster o doctor en Ciencias de la Educación. En este 
procedimiento cada experto emitió un juicio valorativo de un conjunto de aspectos 
referidos al cuestionario sobre supervisión educativa. El rango de los valores osciló de 0 
a 100%. Teniendo en cuenta que el puntaje promedio de los juicios emitidos por cada 
experto fue de 82%, se consideró al calificativo superior a 80% como indicador de que el 





Los resultados se muestran en la siguiente tabla: 
Tabla 9. 
Validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario supervisión educativa 
EXPERTOS Supervisión educativa 
Dr. Roberto Marroquin Peña                   80 
 Dr.  Juan  Ruiz Loayza  80 
 Dr.  Chumbirayco  Salvatierra, Edgardo 
 
80 
PROMEDIO DE VALIDEZ  80.00% 
 
b) Análisis de validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario sobre 
marco del buen desempeño docente. 
La validez del instrumento: Se midió a través de la validez de contenido, la misma 
que tuvo por finalidad recoger las opiniones y sugerencias de expertos dedicados a la 
docencia con grados académicos de magíster o doctor en Ciencias de la Educación. En este 
procedimiento cada experto emitió un juicio valorativo de un conjunto de aspectos 
referidos al cuestionario sobre marco del buen desempeño docente. El rango de los 
valores osciló de 0 a 100%. Teniendo en cuenta que el puntaje promedio de los juicios 
emitidos por cada experto fue de 82%, se consideró al calificativo superior a 80% como 
indicador de que el cuestionario sobre Marco del buen desempeño docente, reunía la 
categoría de adecuado en el aspecto evaluado. 









Validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario marco del buen desempeño 
docente 




PROMEDIO DE VALIDEZ  82.00% 
 
Los valores resultantes después de tabular la calificación emitida por los expertos, 
en ambas variables, para determinar el nivel de validez, pueden ser comprendidos en la 
siguiente tabla. 
Tabla 11. 
Valores de los niveles de validez 
VALORES NIVELES DE VALIDEZ 
91 – 100 Excelente 
81 - 90 Muy bueno 
71 - 80 Bueno 
61 - 70 Regular 
51 - 60 Malo 
Fuente: Cabanillas A., G. (2004, p.76). Tesis “Influencia de la enseñanza directa en el mejoramiento de la 
Satisfacción académica de los encuestados de Ciencias de la Educación”. UNSCH. 
 
Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde el Cuestionario 
sobre Supervisión educativa  obtuvo el valor de 82%, y el Cuestionario sobre Supervisión 






5.1.2 Confiabilidad de los instrumentos 
Para lo cual se siguieron los siguientes pasos. 
En este caso, para el cálculo de la confiabilidad por el método de consistencia interna, se 
partió de la premisa de que, si el cuestionario tiene preguntas con varias alternativas de 
respuesta, como en este caso; se utiliza el coeficiente de confiabilidad de ALFA DE 
CRONBACH. 
Para lo cual se siguieron los siguientes pasos: 
a. Para determinar el grado de confiabilidad de los instrumentos, por el método de 
consistencia interna. Primero se determinó una muestra piloto de 10 encuestados. 
Posteriormente se aplicó el instrumento, para determinar el grado de confiabilidad. 
b. Luego, se estimó el coeficiente de confiabilidad para los instrumentos, por EL 
MÉTODO DE CONSISTENCIA INTERNA, el cual consiste en hallar la varianza 
de cada pregunta, en este caso se halló las varianzas de las preguntas, según el 
instrumento. 
c. Posteriormente se suman los valores obtenidos, se halla la varianza total y se 
establece el nivel de confiabilidad existente. Para lo cual se utilizó el coeficiente de 






     K   =   Número de preguntas 
      Si 
2 =   Varianza de cada pregunta 
      St 



























d. De la observación de los valores obtenidos tenemos. 
Tabla 12. 
Nivel de confiabilidad según el método de consistencia interna 
Encuesta Nº de ítems Nº de Casos Alfa de Cronbach 
Supervisión educativa 20 10 0.938 
Marco del buen desempeño docente 40 10 0,920 
 
Los valores encontrados después de la aplicación de los instrumentos a los grupos pilotos, 
a nivel de las dos variables, para determinar el nivel de confiabilidad, pueden ser 
comprendidos mediante la siguiente tabla: 
 
Tabla 13. 
Valores de los niveles de confiabilidad 
VALORES NIVEL DE CONFIABILIDAD 
0,53 a menos Confiabilidad nula 
0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 
0,60 a 0,65 Confiable 
0,66 a 0,71 Muy confiable 
0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 
1,0 Confiabilidad perfecta 
Fuente: Hernández S., R. y otros (2006). Metodología de la  investigación  
científica.  Edit. Mac Graw Hill.  México. Cuarta  edic. Pags. 438 – 439. 
 
Dado que en la aplicación del cuestionario de Supervisión educativa se 
obtuvo el valor de 0,938 y el cuestionario de Marco del buen desempeño docente se 






5.2 Presentación y análisis de los resultados 
5.2.1 Análisis del nivel descriptivo 
 
Tabla 14. 
Distribución de frecuencias de la variable Supervisión educativa  
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%) 
Eficiente 85 - 100 7 4,6% 
Buena 69 - 84 38 24,8% 
Regular 53 - 68 31 20,3% 
Mala 37 - 52 69 45,1% 
Deficiente 20 - 36 8 5,2% 
Total  153 100,0% 
 
 
Figura 1. Supervisión educativa 
La tabla 14 y figura 1, de una muestra de 153 encuestados, se puede observar que un 
45,1% (69) docentes consideran mala la supervisión educativa en los Centros de Educación 
Básica Alternativa de la UGEL N° 06, ATE, 2016, un 24,8% (38) la considera buena, el 






Distribución de frecuencias de la dimensión Asesoría pedagógica  
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%) 
Eficiente 14 - 15 5 3,3% 
Buena 11 - 13 40 26,1% 
Regular 9 - 10 4 2,6% 
Mala 6 - 8 87 56,9% 
Deficiente 3 - 5 17 11,1% 
Total  153 100,0% 
 
 
Figura 2. Asesoría pedagógica 
La tabla 15 y figura 2, de una muestra de 153 encuestados, se puede observar que un 
56,9% (87) de los docentes consideran mala la supervisión educativa en asesoría 
pedagógica en los Centros de Educación Básica Alternativa de la UGEL N° 06, ATE, 
2016, un 26.1% (40) la considera buena, el 11,1% (17) la considera deficiente, un 3,3% (5) 





Distribución de frecuencias de la dimensión Control del proceso educativo  
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%) 
Eficiente 26 - 30 0 0,0% 
Buena 21 - 25 77 50,3% 
Regular 17 - 20 49 32,0% 
Mala 12 - 16 7 4,6% 
Deficiente 6 - 11 20 13,1% 
Total  153 100,0% 
 
 
Figura 3. Control del proceso educativo 
La tabla 16 y figura 3, de una muestra de 153 encuestados, se puede observar que un 
50,3% (77) de los docentes consideran buena la supervisión educativa en el control del 
proceso educativo en los Centros de Educación Básica Alternativa de la UGEL N° 06, 
ATE, 2016, un 32% (49) la considera regular, el 13,1% (20) la considera deficiente, y un 





Distribución de frecuencias de la dimensión Supervisión curricular  
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%) 
Eficiente 22 - 25 7 4,6% 
Buena 18 - 21 38 24,8% 
Regular 14 - 17 12 7,8% 
Mala 10 - 13 37 24,2% 
Deficiente 5 - 9 59 38,6% 
Total  153 100,0% 
 
 
Figura 4. Supervisión curricular 
La tabla 17 y figura 4, de una muestra de 153 encuestados, se puede observar que un 
38,6% (59) de los docentes consideran deficiente la supervisión educativa en la supervisión 
curricular en los Centros de Educación Básica Alternativa de la UGEL N° 06, ATE, 2016, 
un 24,8% (38) la considera buena, el 24,2% (37) la considera mala, el 7,8% (12) la 







Distribución de frecuencias de la dimensión Materiales educativos  
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%) 
Eficiente 18 - 20 12 7,8% 
Buena 15 - 17 33 21,6% 
Regular 11 - 14 16 10,5% 
Mala 8 - 10 64 41,8% 
Deficiente 4 - 7 28 18,3% 
Total  153 100,0% 
 
Figura 5. Materiales educativos 
La tabla 18 y figura 5, de una muestra de 153 encuestados, se puede observar que un 
41,8% (64) de los docentes consideran mala la supervisión educativa en los materiales 
educativos en los Centros de Educación Básica Alternativa de la UGEL N° 06, ATE, 2016, 
un 21,6% (33) la considera buena, el 18,3% (28) la considera mala, el 10,5% (16) la 






Distribución de frecuencias de la dimensión Evaluación  
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%) 
Eficiente 10 0 0,0% 
Buena 8 - 9 45 29,4% 
Regular 6 - 7 42 27,5% 
Mala 4 - 5 66 43,1% 
Deficiente 2 - 3 0 0,0% 
Total    
 
 
Figura 6. Evaluación 
 
La tabla 19 y figura 6, de una muestra de 153 encuestados, se puede observar que un 
43,1% (66) de los docentes consideran mala la supervisión educativa en la evaluación en 
los Centros de Educación Básica Alternativa de la UGEL N° 06, ATE, 2016, un 29,4% 






Distribución de frecuencias de la variable Marco del buen desempeño docente  
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%) 
Muy eficiente 169 - 200 0 0,0% 
Eficiente 137 - 168 45 29,4% 
Regular 105 - 136 34 22,2% 
Deficiente 73 - 104 74 48,4% 
Muy deficiente 40 - 72 0 0,0% 
Total  44 100,0% 
 
 
Figura 7. Marco del buen desempeño docente 
 
La tabla 20 y figura 7, de una muestra de 153 encuestados, se puede observar que un 
48,4% (74) de los docentes consideran deficiente el marco del buen desempeño docente en 
los Centros de Educación Básica Alternativa de la UGEL N° 06, ATE, 2016, un 29,4% 






Distribución de frecuencias de la dimensiones Preparación para el aprendizaje de los 
estudiantes  
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%) 
Muy eficiente 43- 50 7 4,6% 
Eficiente 35 - 42 38 24,8% 
Regular 27 - 34 34 22,2% 
Deficiente 19 - 26 65 42,5% 
Muy deficiente 10 - 18 9 5,9% 
Total  153 100,0% 
 
 
Figura 8. Preparación para el aprendizaje de los estudiantes 
La tabla 21 y figura 8, de una muestra de 153 encuestados, se puede observar que un 
42,5%  (65) de los docentes consideran deficiente el marco del buen desempeño docente en 
la preparación para el aprendizaje de los estudiantes en los Centros de Educación Básica 
Alternativa de la UGEL N° 06, ATE, 2016, un 24,8%  (38) la considera eficiente,  un 
22,2% (34) la considera regular, el 5,9% (9) la consideran muy deficiente y un 4,6% (7) la 





Distribución de frecuencias de la dimensiones enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes  
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%) 
Muy eficiente 81 - 95 2 1,3% 
Eficiente 66 - 80 18 11,8% 
Regular 50 - 65 63 41,2% 
Deficiente 35 - 49 70 45,8% 
Muy deficiente 19 - 34 0 0,0% 
Total  153 100,0 
 
Figura 9. Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes 
La tabla 22 y figura 9, de una muestra de 153 encuestados, se puede observar que un 
45,8%  (70) de los docentes consideran deficiente el marco del buen desempeño docente en 
la enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes en los Centros de Educación Básica 
Alternativa de la UGEL N° 06, ATE, 2016, un 41,2%  (63) la considera regular,  un 11,8% 







Distribución de frecuencias de la dimensiones participación en la gestión de la escuela 
articulada a la comunidad  
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%) 
Muy eficiente 81 - 95 21 13,7% 
Eficiente 66 - 80 25 16,3% 
Regular 50 - 65 24 15,7% 
Deficiente 35 - 49 58 37,9% 
Muy deficiente 19 - 34 25 16,3% 
Total  153 100,0% 
 
 
Figura 10. Participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad 
 
La tabla 23 y figura 10, de una muestra de 153 encuestados, se puede observar que un 
37,9%  (58) de los docentes consideran deficiente el marco del buen desempeño docente en 
la participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad en los Centros de 
Educación Básica Alternativa de la UGEL N° 06, ATE, 2016, un 16,3%  (25) la considera 
eficiente,  un 15,7% (24) la considera regular, el 16,3% (25) la consideran muy deficiente y 





Distribución de frecuencias de la dimensiones desarrollo de la profesionalidad y la 
identidad docente  
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%) 
Muy eficiente 22 - 25 1 0,7% 
Eficiente 18 - 21 11 7,2% 
Regular 14 - 17 77 50,3% 
Deficiente 10 - 13 64 41,8% 
Muy deficiente 5 - 9 0 0,0% 
Total  153 100,0% 
 
Figura 11. Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente 
La tabla 24 y figura 11, de una muestra de 153 encuestados, se puede observar que un 
50,3%  (77) de los docentes consideran regular el marco del buen desempeño docente en el 
desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente  en los Centros de Educación Básica 
Alternativa de la UGEL N° 06, ATE, 2016, un 41,8%  (64) la considera deficiente,  un 





5.2.2 Análisis del nivel inferencial  
 
5.2.2.1 Prueba estadística para la determinación de la normalidad 
Para el análisis de los resultados obtenidos se determinará, inicialmente, el tipo de 
distribución que presentan los datos, tanto a nivel de la variable 1, como de la variable 2 
para ello utilizamos la prueba Kolmogorov-Smirnov(a) de bondad de ajuste. Esta prueba 
permite medir el grado de concordancia existente entre la distribución de un conjunto de 
datos y una distribución teórica específica. Su objetivo es señalar si los datos provienen de 
una población que tiene la distribución teórica específica. 
Considerando el valor obtenido en la prueba de distribución, se determinará el uso de 
estadísticos paramétricos (r de Pearson) o no paramétricos (Chi cuadrado), Los pasos para 
desarrollar la prueba de normalidad son los siguientes: 
PASO 1: 
Plantear la Hipótesis nula (Ho) y la Hipótesis alternativa (H1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución normal de 
los datos  
Hipótesis Alternativa (H1): 
Existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución normal de los 
datos  
PASO 2: 
Seleccionar el nivel de significancia 
Para efectos de la presente investigación se ha determinado que:  a = 0,05 
PASO 3: 








Pruebas de normalidad 
  Kolmogorov-Smirnov(a) 
  Estadístico gl Sig. 
Supervisión educativa 0,875 153 0,000 
Marco del buen desempeño docente 0,870 153 0,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
PASO 4: 
Formulamos la regla de decisión 
Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se rechaza 
la Hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que es un 
número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la Hipótesis nula 
Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la Hipótesis nula 
 
PASO 5: 
Toma de decisión 
Como el valor p de significancia del estadístico de prueba  de normalidad tiene el valor  de 
0,000 y 0,000; entonces para valores Sig. < 0,05; se cumple que; se rechaza la Hipótesis 
nula y se rechaza la Hipótesis alternativa. Esto quiere decir que; según los resultados 
obtenidos podemos afirmar que los datos de la muestra de estudio no provienen de una 




Así, mismo según puede observarse en los gráficos siguientes la curva de distribución 
difieren de la curva normal. 
 
Figura 12. Distribución de frecuencias de los puntajes del Cuestionario de Supervisión 
educativa 
Según puede observarse en la Figura 12 la distribución de frecuencias de los puntajes 
obtenidos a través del Cuestionario de Supervisión educativa se hallan sesgados hacia la 
izquierda, teniendo una media de 58,31, y una desviación típica de 16,211, asimismo, el 
gráfico muestra que la curva de distribución y difiere de la curva normal, considerada 
como una curva platicurtica, según Vargas (2005), “Presenta un reducido grado de 
concentración alrededor de los valores centrales de la variable” (p. 392),  por lo tanto se 





Figura 13. Distribución de frecuencias de los puntajes de cuestionario de Marco del buen 
desempeño docente 
Según puede observarse en la Figura 13 la distribución de frecuencias de los puntajes 
obtenidos a través del cuestionario de Marco del buen desempeño docente se hallan 
sesgados hacia la derecha, teniendo una media de 113,97 y una desviación típica de 
24,603. Asimismo, el gráfico muestra que la curva de distribución no difiere de la curva 
normal, considerada como una curva platicurtica. 
Así mismo, se observa que el nivel de significancia (Sig. asintót. (bilateral) para 
Kolmogorov-Smirnov(a) es menor que 0,05 tanto en los puntajes obtenidos a nivel del 
Cuestionario de Supervisión educativa como el instrumento de Marco del buen desempeño 
docente, por lo que se puede deducir que la distribución de estos puntajes en ambos casos 
difieren de la distribución normal, por lo tanto, para el desarrollo de la prueba de hipótesis; 




Cuadrado (asociación de variables) y Rho de Spearman (grado de relación entre las 
variables). 
 
5.2.2.2 Prueba de hipótesis 
 
Hipótesis general 
Existe relación directa y significativa entre la supervisión educativa y el marco del buen 
desempeño docente en los Centros de Educación Básica Alternativa de la UGEL N° 06, 
ATE, 2016 
 
Paso 1: Planteamiento   de   la   hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa  (H 1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No existe relación directa y significativa entre la supervisión educativa y el marco del buen 
desempeño docente en los Centros de Educación Básica Alternativa de la UGEL N° 06, 
ATE, 2016. 
Hipótesis Alternativa (H1):  
Existe relación directa y significativa entre la supervisión educativa y el marco del buen 
desempeño docente en los Centros de Educación Básica Alternativa de la UGEL N° 06, 
ATE, 2016. 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, cuando 
es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que es más 
conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este nivel de 




Para la presente investigación se ha determinado que:   
 
Paso 3:   Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables objeto 




Tabla de contingencia Supervisión educativa * Marco del buen desempeño docente 
 
Marco del buen desempeño docente 
Total Deficiente Regular Eficiente 
Supervisión educativa Eficiente Recuento 0 0 7 7 
% del total 0,0% 0,0% 4,6% 4,6% 
Buena Recuento 0 0 38 38 
% del total 0,0% 0,0% 24,8% 24,8% 
Regular Recuento 12 19 0 31 
% del total 7,8% 12,4% 0,0% 20,3% 
Mala Recuento 54 15 0 69 
% del total 35,3% 9,8% 0,0% 45,1% 
Deficiente Recuento 8 0 0 8 
% del total 5,2% 0,0% 0,0% 5,2% 
Total Recuento 74 34 45 153 
% del total 48,4% 22,2% 29,4% 100,0% 
Chi–cuadrado = 180,599    g.l. = 8   p = 0.000 
Rho de Spearman = 0.936 
 
Paso 4: Interpretación 
Interpretación de la tabla de contingencia : En la tabla 26 se puede observar que los 
docentes manifiestan que la supervisión educativa es eficiente el 4,6% considera también 
eficiente el marco del buen desempeño, asimismo los docentes que manifiestan que la 





por otro lado los docentes que manifiestan que la supervisión educativa es regular el 12,4% 
considera regular el marco del buen desempeño y el 7,8% la consideran deficiente, así 
también los docentes que manifiestan que la supervisión educativa es mala el 9,8% 
considera regular el marco del buen desempeño y el 35,3% la considera deficiente, por 
último los docentes que manifiestan que la supervisión educativa es deficiente el 5,2% 
considera deficiente el marco del buen desempeño. 
Interpretación del Chi cuadrado: X2OBTENIDO = 180,599 
X2TEÓRICO = 15,507 según g.l. = 8 y la tabla de valores X
2 (Barriga, 2005) 
Si  XOBTENIDO >  XTEÓRICO  entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la 









Figura 14. Campana de Gauss Hipótesis general 
Luego 180,599  > 15,507 
Se puede inferir que  se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis 
alterna (Ha). 
Así mismo, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis de alterna, entonces: Existe relación directa y significativa entre la supervisión 
educativa y  el marco del buen desempeño docente en los Centros de Educación Básica 
Alternativa de la UGEL N° 06, ATE, 2016. 
X2TEÓRICO = 15,507 
X2OBTENIDO = 180,599 




Interpretación Rho de Spearman: También se observa que el supervisión educativa está 
relacionado directamente con el marco del buen desempeño docente, es decir que a 
mayores niveles de la supervisión educativa existirán mayores niveles de marco del buen 
desempeño docente, además según la correlación de Spearman de  0.936 representan ésta 
una correlación positiva muy fuerte; así mismo si elevamos r2 se obtiene la varianza de 
factores comunes r2 = 0,877 por lo tanto existe una varianza compartida del 87,7% 
(Hernández, Fernández y Baptista. 2010, p. 313). 
 
Figura 15. Diagrama de dispersión Supervisión educativa vs Marco del buen desempeño 
docente  
Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia se verifica que: Existe relación directa y significativa entre la supervisión 
educativa con el marco del buen desempeño docente en los Centros de Educación Básica 





Hipótesis específica 1 
Existe relación directa y significativa entre la supervisión educativa con la preparación 
para el aprendizaje de los estudiantes en los Centros de Educación Básica Alternativa de la 
UGEL N° 06, ATE, 2016 
 
Paso 1: Planteamiento   de   la   hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa  (H 1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No existe relación directa y significativa entre la supervisión educativa con la preparación 
para el aprendizaje de los estudiantes en los Centros de Educación Básica Alternativa de la 
UGEL N° 06, ATE, 2016. 
Hipótesis Alternativa (H1):  
Existe relación directa y significativa entre la supervisión educativa con la preparación 
para el aprendizaje de los estudiantes en los Centros de Educación Básica Alternativa de la 
UGEL N° 06, ATE, 2016. 
 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, cuando 
es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que es más 
conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este nivel de 
riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 
Para la presente investigación se ha determinado que:   
Paso 3:   Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables objeto 








Tabla de contingencia Supervisión educativa * Preparación para el aprendizaje de los 
estudiantes 
 
Marco del buen desempeño docente 
Total 
Muy 





Eficiente Recuento 0 0 0 0 7 7 
% del total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4,6% 4,6% 
Buena Recuento 0 0 0 38 0 38 
% del total 0,0% 0,0% 0,0% 24,8% 0,0% 24,8% 
Regular Recuento 0 2 29 0 0 31 
% del total 0,0% 1,3% 19,0% 0,0% 0,0% 20,3% 
Mala Recuento 2 62 5 0 0 69 
% del total 1,3% 40,5% 3,3% 0,0% 0,0% 45,1% 
Deficiente Recuento 7 1 0 0 0 8 
% del total 4,6% 0,7% 0,0% 0,0% 0,0% 5,2% 
Total Recuento 9 65 34 38 7 153 
% del total 5,9% 42,5% 22,2% 24,8% 4,6% 100,0% 
Chi–cuadrado = 513,553    g.l. = 16    p = 0.000 
Rho de Spearman = 0.990 
 
Paso 4: Interpretación 
Interpretación de la tabla de contingencia  
En la tabla 27 se puede observar que los docentes manifiestan que la supervisión educativa 
es eficiente el 4,6% considera muy eficiente el marco del buen desempeño, asimismo los 
docentes manifiestan que la supervisión educativa es buena el 24,8% considera eficiente el 
marco del buen desempeño, por otro lado los docentes que manifiestan que la supervisión 
educativa es regular el 19% considera regular el marco del buen desempeño y el 1,3% la 
considera deficiente, asimismo los docentes que manifiestan que la supervisión educativa 
es mala el 3,3% considera regular el marco del buen desempeño, el 40,5% considera que es 




manifiestan que la supervisión educativa es deficiente el 4,6% considera muy deficiente el 
marco del buen desempeño y el 42,5% la considera deficiente. 
Interpretación del Chi cuadrado 
X2OBTENIDO  = 513,553 
X2TEÓRICO = 26,296 según g.l. = 9 y la tabla de valores X
2 (Barriga, 2005) 
Si  XOBTENIDO >  XTEÓRICO  entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la 









Figura 16. Campana de Gauss Hipótesis específica 1 
Luego 513,553  >  26,296  
Se puede inferir que se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (Ha). 
Así mismo, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis de alterna, entonces: Existe relación directa y significativa entre la supervisión 
educativa con la preparación para el aprendizaje de los estudiantes en los Centros de 
Educación Básica Alternativa de la UGEL N° 06, ATE, 2016. 
Interpretación Rho de Spearman 
También se observa que el supervisión educativa está relacionado directamente con la 
preparación para el aprendizaje de los estudiantes, es decir que a mayores niveles de la 
X2TEÓRICO = 26,296 
X2OBTENIDO = 513,553 




supervisión educativa existirán menores niveles de preparación para el aprendizaje de los 
estudiantes, además según la correlación de Spearman de 0.990 representan ésta una 
correlación positiva muy fuerte; así mismo si elevamos r2 se obtiene la varianza de factores 
comunes r2 = 0,981 por lo tanto existe una varianza compartida del 98,1% (Hernández, 
Fernández y Baptista. 2010, p. 313). 
 
Figura 17. Diagrama de dispersión Supervisión educativa vs Preparación para el 
aprendizaje de los estudiantes  
 
Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia se verifica que: Existe relación directa y significativa entre la supervisión 
educativa con la preparación para el aprendizaje de los estudiantes en los Centros de 





Hipótesis específica 2 
Existe relación directa y significativa entre la supervisión educativa con la enseñanza para 
el aprendizaje de los estudiantes en los Centros de Educación Básica Alternativa de la 
UGEL N° 06, ATE, 2016 
 
Paso 1: Planteamiento   de   la   hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa  (H 1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No existe relación directa y significativa entre la supervisión educativa con la enseñanza 
para el aprendizaje de los estudiantes en los Centros de Educación Básica Alternativa de la 
UGEL N° 06, ATE, 2016. 
Hipótesis Alternativa (H1):  
Existe relación directa y significativa entre la supervisión educativa con la enseñanza para 
el aprendizaje de los estudiantes en los Centros de Educación Básica Alternativa de la 
UGEL N° 06, ATE, 2016. 
 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, cuando 
es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que es más 
conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este nivel de 
riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 
Para la presente investigación se ha determinado que:   
Paso 3:   Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables objeto 








Tabla de contingencia Supervisión educativa * Enseñanza para el aprendizaje de los 
estudiantes 
 
Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes 
Total 
Muy 





Eficiente Recuento 0 0 2 5 0 7 
% del total 0,0% 0,0% 1,3% 3,3% 0,0% 4,6% 
Buena Recuento 0 0 23 13 2 38 
% del total 0,0% 0,0% 15,0% 8,5% 1,3% 24,8% 
Regular Recuento 0 18 13 0 0 31 
% del total 0,0% 11,8% 8,5% 0,0% 0,0% 20,3% 
Mala Recuento 0 47 22 0 0 69 
% del total 0,0% 30,7% 14,4% 0,0% 0,0% 45,1% 
Deficiente Recuento 0 5 3 0 0 8 
% del total 0,0% 3,3% 2,0% 0,0% 0,0% 5,2% 
Total Recuento 0 65 34 38 7 153 
% del total 0,0% 42,5% 22,2% 24,8% 4,6% 100,0% 
Chi–cuadrado = 91,065    g.l. = 12    p = 0.000 
Rho de Spearman = 0.838 
 
Paso 4: Interpretación 
Interpretación de la tabla de contingencia  
En la tabla 28 se puede observar que los docentes manifiestan que la supervisión educativa 
es eficiente el 3,3% considera eficiente el marco del buen desempeño, y un 1,3% la 
considera regular; asimismo los docentes manifiestan que la supervisión educativa es 
buena el 1,3% considera muy eficiente el marco del buen desempeño, el 8,5% eficiente y el 
15% regular, por otro lado los docentes que manifiestan que la supervisión educativa es 
regular el 8,5% considera regular el marco del buen desempeño y el 11,8% la considera 
deficiente, asimismo los docentes que manifiestan que la supervisión educativa es mala el 




regular, por último los docentes que manifiestan que la supervisión educativa es deficiente 
el 3,3% considera que es deficiente el marco del buen desempeño y el 2% la considera 
regular. 
Interpretación del Chi cuadrado 
X2OBTENIDO  = 91,065 
X2TEÓRICO = 21,026 según g.l. = 9 y la tabla de valores X
2 (Barriga, 2005) 
Si  XOBTENIDO >  XTEÓRICO  entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la 









Figura 18. Campana de Gauss Hipótesis específica 2 
Luego 91,065 > 16,919 
Se puede inferir que se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (Ha). 
Así mismo, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis de alterna, entonces: Existe relación directa y significativa entre la supervisión 
educativa con la enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes en los Centros de 
Educación Básica Alternativa de la UGEL N° 06, ATE, 2016. 
Interpretación Rho de Spearman 
X2TEÓRICO = 21,026 
X2OBTENIDO = 91,065 




También se observa que el supervisión educativa está relacionado directamente con la 
enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes, es decir que a mayores niveles de la 
supervisión educativa existirán menores niveles de enseñanza para el aprendizaje de los 
estudiantes, además según la correlación de Spearman de 0,838 representan ésta una 
correlación positiva muy fuerte; así mismo si elevamos r2 se obtiene la varianza de factores 
comunes r2 = 0,703 por lo tanto existe una varianza compartida del 70,3% (Hernández, 
Fernández y Baptista. 2010, p. 313). 
 
Figura 19. Diagrama de dispersión Supervisión educativa vs Enseñanza para el aprendizaje 
de los estudiantes  
Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia se verifica que: Existe relación directa y significativa entre la supervisión 
educativa con la enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes en los Centros de 





Hipótesis específica 3 
Existe relación directa y significativa entre la supervisión educativa con la participación en 
la gestión de la escuela articulada a la comunidad en los Centros de Educación Básica 
Alternativa de la UGEL N° 06, ATE, 2016 
 
Paso 1: Planteamiento   de   la   hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa  (H 1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No existe relación directa y significativa entre la supervisión educativa con la participación 
en la gestión de la escuela articulada a la comunidad en los Centros de Educación Básica 
Alternativa de la UGEL N° 06, ATE, 2016. 
Hipótesis Alternativa (H1):  
Existe relación directa y significativa entre la supervisión educativa con la participación en 
la gestión de la escuela articulada a la comunidad en los Centros de Educación Básica 
Alternativa de la UGEL N° 06, ATE, 2016. 
 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, cuando 
es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que es más 
conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este nivel de 
riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 
Para la presente investigación se ha determinado que:   
Paso 3:   Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables objeto 








Tabla de contingencia Supervisión educativa * Participación en la gestión de la escuela 
articulada a la comunidad 
 
Participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad 
Total 
Muy 





Eficiente Recuento 0 0 0 7 0 7 
% del total 0,0% 0,0% 0,0% 4,6% 0,0% 4,6% 
Buena Recuento 0 0 1 16 21 38 
% del total 0,0% 0,0% 0,7% 10,5% 13,7% 24,8% 
Regular Recuento 0 22 7 2 0 31 
% del total 0,0% 14,4% 4,6% 1,3% 0,0% 20,3% 
Mala Recuento 22 31 16 0 0 69 
% del total 14,4% 20,3% 10,5% 0,0% 0,0% 45,1% 
Deficiente Recuento 3 5 0 0 0 8 
% del total 2,0% 3,3% 0,0% 0,0% 0,0% 5,2% 
Total Recuento 25 58 24 25 21 153 
% del total 16,3% 37,9% 15,7% 16,3% 13,7% 100,0% 
Chi–cuadrado = 186,291    g.l. = 16    p = 0.000 
Rho de Spearman = 0.868 
 
Paso 4: Interpretación 
Interpretación de la tabla de contingencia  
En la tabla 29 se puede observar que los docentes manifiestan que la supervisión educativa 
es eficiente el 4,6% considera eficiente el marco del buen desempeño; asimismo los 
docentes manifiestan que la supervisión educativa es buena el 13,7% considera muy 
eficiente el marco del buen desempeño, el 10,5% la considera eficiente y el 0,7% la 
considera regular, por otro lado los docentes que manifiestan que la supervisión educativa 
es regular el 4,6% considera regular el marco del buen desempeño, el 1,3% la considera 
eficiente y el 14,4% la considera deficiente, asimismo los docentes que manifiestan que la 
supervisión educativa es mala el 20,3% considera deficiente el marco del buen desempeño, 




docentes que manifiestan que la supervisión educativa es deficiente el 2% considera que es 
muy deficiente el marco del buen desempeño y el 3,3% la considera deficiente. 
Interpretación del Chi cuadrado 
X2OBTENIDO  = 186,291 
X2TEÓRICO = 26,916 según g.l. = 16 y la tabla de valores X
2 (Barriga, 2005) 
Si  XOBTENIDO >  XTEÓRICO  entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la 









Figura 20. Campana de Gauss Hipótesis específica 3 
Luego 186,291 > 26,916 
Se puede inferir que se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (Ha). 
Así mismo, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis de alterna, entonces: Existe relación directa y significativa entre la supervisión 
educativa con la participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad en los 
Centros de Educación Básica Alternativa de la UGEL N° 06, ATE, 2016. 
Interpretación Rho de Spearman 
También se observa que el supervisión educativa está relacionado directamente con la 
participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad, es decir que a mayores 
X2TEÓRICO = 26,916 
X2OBTENIDO = 186,291 




niveles de la supervisión educativa existirán menores niveles de participación en la gestión 
de la escuela articulada a la comunidad, además según la correlación de Spearman de 0,868 
representan ésta una correlación positiva muy fuerte; así mismo si elevamos r2 se obtiene la 
varianza de factores comunes r2 = 0,753 por lo tanto existe una varianza compartida del 
75,3% (Hernández, Fernández y Baptista. 2010, p. 313). 
 
 
Figura 21. Diagrama de dispersión Supervisión educativa vs Participación en la gestión de 
la escuela articulada a la comunidad  
Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia se verifica que: Existe relación directa y significativa entre la supervisión 
educativa con la participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad en los 





Hipótesis específica 4 
Existe relación directa y significativa entre la supervisión educativa con el desarrollo de la 
profesionalidad y la identidad docente en los Centros de Educación Básica Alternativa de 
la UGEL N° 06, ATE, 2016 
Paso 1: Planteamiento   de   la   hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa  (H 1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No existe relación directa y significativa entre la supervisión educativa con el desarrollo de 
la profesionalidad y la identidad docente en los Centros de Educación Básica Alternativa 
de la UGEL N° 06, ATE, 2016. 
Hipótesis Alternativa (H1):  
Existe relación directa y significativa entre la supervisión educativa con el desarrollo de la 
profesionalidad y la identidad docente en los Centros de Educación Básica Alternativa de 
la UGEL N° 06, ATE, 2016. 
 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, cuando 
es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que es más 
conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este nivel de 
riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 
Para la presente investigación se ha determinado que:   
Paso 3:   Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables objeto 








Tabla de contingencia Supervisión educativa * Desarrollo de la profesionalidad y la 
identidad docente 
 









Eficiente Recuento 0 0 7 0 0 7 
% del total 0,0% 0,0% 4,6% 0,0% 0,0% 4,6% 
Buena Recuento 0 0 26 11 1 38 
% del total 0,0% 0,0% 17,0% 7,2% 0,7% 24,8% 
Regular Recuento 0 20 11 0 0 31 
% del total 0,0% 13,1% 7,2% 0,0% 0,0% 20,3% 
Mala Recuento 0 42 27 0 0 69 
% del total 0,0% 27,5% 17,6% 0,0% 0,0% 45,1% 
Deficiente Recuento 0 2 6 0 0 8 
% del total 0,0% 1,3% 3,9% 0,0% 0,0% 5,2% 
Total Recuento 0 64 77 11 1 153 
% del total 0,0% 41,8% 50,3% 7,2% 0,7% 100,0% 
Chi–cuadrado = 75,422    g.l. = 12    p = 0.000 
Rho de Spearman = 0.682 
 
Paso 4: Interpretación 
Interpretación de la tabla de contingencia  
En la tabla 30 se puede observar que los docentes manifiestan que la supervisión educativa 
es eficiente el 4,6% considera regular el marco del buen desempeño; asimismo los 
docentes manifiestan que la supervisión educativa es buena el 7,2% considera eficiente el 
marco del buen desempeño, el 0,7% la considera muy eficiente y el 17% la considera 
regular, por otro lado los docentes que manifiestan que la supervisión educativa es regular 
el 7,2% considera regular el marco del buen desempeño, el 13,1% la considera deficiente, 
asimismo los docentes que manifiestan que la supervisión educativa es mala el 27,5% 




la considera regular, por último los docentes que manifiestan que la supervisión educativa 
es deficiente el 1,3% considera que es deficiente el marco del buen desempeño y el 3,9% la 
considera deficiente. 
Interpretación del Chi cuadrado 
X2OBTENIDO  = 75,422 
X2TEÓRICO = 21,026 según g.l. = 12 y la tabla de valores X
2 (Barriga, 2005) 
Si  XOBTENIDO >  XTEÓRICO  entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la 








Figura 22. Campana de Gauss Hipótesis específica 4 
Luego 75,422 > 21,026 
Se puede inferir que se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (Ha). 
Así mismo, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis de alterna, entonces: Existe relación directa y significativa entre la supervisión 
educativa con el desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente en los Centros de 
Educación Básica Alternativa de la UGEL N° 06, ATE, 2016. 
Interpretación Rho de Spearman 
También se observa que el supervisión educativa está relacionado directamente con el 
desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente, es decir que a mayores niveles de la 
X2TEÓRICO = 21,026 
X2OBTENIDO = 75,422 




supervisión educativa existirán menores niveles de desarrollo de la profesionalidad y la 
identidad docente, además según la correlación de Spearman de 0,682 representan ésta una 
correlación positiva considerable; así mismo si elevamos r2 se obtiene la varianza de 
factores comunes r2 = 0,753 por lo tanto existe una varianza compartida del 75,3% 
(Hernández, Fernández y Baptista. 2010, p. 313). 
 
Figura 23. Diagrama de dispersión Supervisión educativa vs Desarrollo de la 
profesionalidad y la identidad docente  
 
Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia se verifica que: Existe relación directa y significativa entre la supervisión 
educativa con el desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente en los Centros de 





5.3 Discusión de resultados 
Luego del análisis de los resultados se halló que existe relación significativa entre 
la supervisión educativa  con el marco del buen desempeño docente en los Centros de 
Educación Básica Alternativa de la UGEL N° 06, ATE, 2016, al respecto Farfán, M. 
(2009), en su trabajo de investigación Relación del clima laboral y Supervisión educativa 
en docentes de educación secundaria en centros educativos estatales y particulares, 
sustentada en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, llegó a las siguientes 
conclusiones: En cuanto al clima laboral en los colegios estatales y particulares se observa 
que los profesores perciben en un nivel alto la organización en ambos tipos de centros 
educativos, también coinciden en tener niveles bajos de percepción en lo que se refiere a 
presión laboral. En cuanto a la autonomía, el 38.3 % de profesores alcanzan nivel alto y 
nivel bajo el 33.3 % en los colegios estatales. En los colegio particulares en cambio el 40.7 
% de maestros están en los niveles bajos y el 33.6 % en los niveles altos. En la correlación 
del clima laboral con la supervisión educativa en la muestra total de estudio se observa que 
el grado de estimulación a la autonomía en los centros educativos tiene una correlación 
positiva estadísticamente significativa, pero baja en la dimensión asesoría pedagógica en 
los profesores de educación secundaria. 
 También se logró hallar que existe relación significativa entre la supervisión 
educativa  con la preparación para el aprendizaje de los estudiantes en los Centros de 
Educación Básica Alternativa de la UGEL N° 06, ATE, 2016, al respecto Salas, J. (2010) 
Bienestar psicológico y supervisión educativa en docentes de la UGEL Nº. 7, llegó a las 
siguientes principales conclusiones: Existe correlación negativa entre el Bienestar 
Psicológico Total y el Síndrome de quemado laboral (Burnout) en los docentes de la 
UGEL No. 7. Existe correlación negativa entre el Bienestar Psicológico Subjetivo y el 
Síndrome de quemado laboral (Burnout) en los docentes de la UGEL No. 7. Existe 
correlación negativa entre el Bienestar Material y el Síndrome de quemado laboral 
(Burnout) en los docentes de la UGEL No. 7. Existen correlación negativa entre el 




UGEL No. 7, notándose que los participantes con bajo nivel de bienestar tienden a 
presentar un Burnout más alto, mientras que los de alto nivel de bienestar laboral presentan 
un bajo nivel de Burnout. Existen correlación negativa entre las relaciones de pareja y la 
supervisión educativa. En ese sentido se encontró que los participantes con bajo nivel de 
relaciones de pareja presentan un Burnout más alto, mientras que los de nivel alto de 
relaciones de pareja, presentan un bajo nivel de Burnout. 
También se pudo hallar que existe relación significativa entre la supervisión 
educativa  con la enseñanza para el aprendizaje  de los estudiantes en los Centros de 
Educación Básica Alternativa de la UGEL N° 06, ATE, 2016, al respecto Herrera, (2011), 
realizó una tesis titulada: Influencia del liderazgo en la gestión directiva y en el buen 
desempeño de los docentes de las instituciones educativas del nivel secundario del distrito 
de Parcona-Ica, año 2010. Se llegó  a las siguientes conclusiones:  El liderazgo incide 
positivamente en la gestión directiva en las instituciones educativas del nivel secundario de 
Ica.  El liderazgo influye significativamente en el buen desempeño de los docentes en las 
instituciones educativas del nivel secundario de Ica.  Se recomienda capacitar al personal 
directivo en liderazgo para mejorar la gestión, y al personal docente para elevar su 
desempeño.  En esta investigación, el desempeño gerencial del director es un factor 
principal para que el personal docente desarrolle con satisfacción sus funciones. Si en todas 
sus funciones el  director aplica principios, tendrá docentes que cumplan sus 
responsabilidades con satisfacción. 
Por otro lado se halló que existe relación significativa entre la supervisión educativa  
con la participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad e parte del 
docente en los Centros de Educación Básica Alternativa de la UGEL N° 06, ATE, 2016, al 
respecto Carvajal, J.; Bobadilla, M.; Rebolledo, V.; y Roa, S. (2009) Presencia del 
síndrome de quemarse por el trabajo (Burnout) en docentes de enseñanza básica del 
sistema de Educación Municipal de la Ciudad de los Ángeles – Chile, llegó a las 
principales conclusiones: Esta investigación permite señalar que los docentes de la ciudad 




De igual forma se concluye que dichos profesionales se encuentran sometidos a 
importantes grados de desgaste psíquico ocasionados por estresores particulares presentes 
en el medio laboral en el cual se desenvuelven, que afectan su salud física y mental, 
repercutiendo en la calidad del servicio docente. Resulta imprescindible entonces generar 
políticas educativas y laborales acordes, con presupuestos adecuados, que permitan abordar 
este deterioro psicológico para prevenir la aparición de nuevos casos del SQT entre los 
docentes angelinos. 
Por último se halló que existe relación significativa entre la supervisión educativa  
con Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente en los Centros de Educación 
Básica Alternativa de la UGEL N° 06, ATE, 2016, al respecto Acosta, M. (2006) 
Supervisión educativa en los maestros del CCH, donde llegó a las siguientes principales 
conclusiones: Los resultados que se manejan en esta investigación pueden tener aplicación 
en estudios posteriores relacionados con la supervisión educativa y el estrés laboral, de 
igual manera sería importante socializarla en diferentes foros de investigación educativa y 
psicológica, sería interesante presentarlo en otros espacios que estén orientados al ámbito 
laboral. La conclusión general de esta investigación es que los maestros del CCH de la 
UJED presentan bajo nivel dla supervisión educativa. En la variable Relaciones Personales 
existe correlación con dos de la variables empíricas “Cuando me levanto por la mañan a y 
me enfrento a otra jornada de trabajo me siento fatigado” lo que implica que los maestros 
con pareja estable presentan fatiga al iniciar sus labores. Sin embargo en la variable “Me 
siento con mucha energía en mi trabajo” se aprecia una correlación fuerte que indica que el 









Primera: Existe relación directa y significativa entre la supervisión educativa con el 
marco del buen desempeño docente en los Centros de Educación Básica 
Alternativa de la UGEL N° 06, ATE, 2016 (p < 0,05 y Rho de Spearman = - 
0,936 correlación positiva muy fuerte). 
Segunda: Existe relación directa y significativa entre la supervisión educativa con la 
preparación para el aprendizaje de los estudiantes en los Centros de Educación 
Básica Alternativa de la UGEL N° 06, ATE, 2016 (p < 0,05 y Rho de 
Spearman = 0,990 correlación positiva muy fuerte). 
Tercera Existe relación directa y significativa entre la supervisión educativa con la 
enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes en los Centros de Educación 
Básica Alternativa de la UGEL N° 06, ATE, 2016 (p < 0,05 y Rho de 
Spearman = 0,838 correlación positiva muy fuerte). 
Cuarta Existe relación directa y significativa entre la supervisión educativa y la 
participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad en los 
Centros de Educación Básica Alternativa de la UGEL N° 06, ATE, 2016  (p < 
0,05 y Rho de Spearman =  0,868 correlación positiva muy fuerte). 
Quinta Existe relación directa y significativa entre la supervisión educativa y la 
desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente en los Centros de 
Educación Básica Alternativa de la UGEL N° 06, ATE, 2016  (p < 0,05 y Rho 






Primera: El Ministerio de Educación debe elaborar una matriz de Plan de Supervisión 
Educativa en las instituciones educativas, para dotar de instrumentos 
rectores de observación del proceso educativo de manera general y de forma 
particular en el área de inglés. 
Segunda: El órgano intermedio del Ministerio de Educación, que viene a ser la Unidad 
de Gestión Local (UGEL), debe de organizar cursos, seminarios, mesas 
redondas sobre monitoreo y supervisión educativa dirigidos a los docente de 
las diversas áreas y de manera particular en el área de Inglés. 
Tercera: Se debe monitorear y supervisar a los directores de las diversas instituciones 
educativas y los docentes de las diversas áreas, con el ánimo de mejorar la 
calidad académica. Dentro de este marco es importante que cuando se 
supervise  un maestro de inglés, se debe de hacer con el acompañamiento 
del coordinador del área de inglés, con el ánimo de plantear una objetiva 
recomendación sobre el proceso educativo. 
Cuarta: Los directores de las instituciones educativas de la  UGEL 06 de Ate, deben 
de supervisar el proceso educativo en el aula, por lo menos 2 ó 3 veces al 
año, y las conclusiones deben de discutirse con los docentes en asambleas 
generales. 
Quinta: Los supervisores deben gozar de solvencia académica sobre estrategias 
metodológicas del proceso de enseñanza-aprendizaje, además deben de 
manejar referentes teóricos sobre los nuevos paradigmas de la educación y 
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Matriz de Consistencia 
LASUPERVICIÓN EDUCATIVA Y EL MARCO DEL BUEN DESEMPEÑO DOCENTE EN LOS CENTROS DE EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA DE LA 
UGEL Nº06, ATE, 2016. 




¿En qué medida la supervisión educativa se 
relaciona con el marco del buen desempeño 
docente en los Centros de Educación Básica 
Alternativa de la UGEL 06, 2016? 
PROBLEMAS ESPECÍFICOS: 
¿En qué medida la supervisión educativa se 
relaciona con la preparación para el 
aprendizaje de los estudiantes del los Centros 
de Educación Básica Alternativa de la UGEL 
06, 2016? 
   
¿En qué medida la supervisión educativa se 
relaciona con la enseñanza para el aprendizaje  
de los estudiantes del los Centros de 
Educación Básica Alternativa de la UGEL 06, 
2016? 
 
¿En qué medida la supervisión educativa se 
relaciona con la participación en la gestión de 
la escuela articulada a la comunidad en los 
Centros de Educación Básica Alternativa de la 
UGEL 06, 2016? 
  
¿En qué medida la supervisión educativa se 
relaciona con el  Desarrollo de la 
Profesionalidad y la Identidad docente en los 
Centros de Educación Básica Alternativa de la 
UGEL 06, 2016? 
 
OBJETIVO GENERAL: 
Establecer la relación que existe entre la 
supervisión educativa y el marco del buen 
desempeño docente en los Centros de 
Educación Básica Alternativa de la UGEL 06, 
2016. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
Establecer la relación que existe entre la 
supervisión educativa con la preparación para 
el aprendizaje de los estudiantes del los 
Centros de Educación Básica Alternativa de la 
UGEL 06, 2016. 
 
Establecer la relación que existe entre la 
supervisión educativa con la enseñanza para el 
aprendizaje  de los estudiantes del los Centros 
de Educación Básica Alternativa de la UGEL 
06, 2016. 
 
Establecer la relación que existe entre la 
supervisión educativa con la participación en 
la gestión de la escuela articulada a la 
comunidad en los Centros de Educación 
Básica Alternativa de la UGEL 06, 2016. 
  
Establecer la relación que existe entre la 
supervisión educativa con el  Desarrollo de la 
Profesionalidad y la Identidad docente en los 
Centros de Educación Básica Alternativa de la 
UGEL 06, 2016. 
 
HIPÓTESIS GENERAL 
Existe relación directa y significativa entre la 
supervisión educativa y el marco del buen 
desempeño docente en los Centros de 





Existe relación directa y significativa entre la 
supervisión educativa con la preparación para 
el aprendizaje de los estudiantes del los 
Centros de Educación Básica Alternativa de la 
UGEL 06, 2016. 
   
Existe relación directa y significativa entre la 
supervisión educativa con la enseñanza para el 
aprendizaje  de los estudiantes del los Centros 
de Educación Básica Alternativa de la UGEL 
06, 2016. 
 
Existe relación directa y significativa entre la 
supervisión educativa con la participación en 
la gestión de la escuela articulada a la 
comunidad en los Centros de Educación 
Básica Alternativa de la UGEL 06, 2016. 
  
Existe relación directa y significativa entre la 
supervisión educativa con el  Desarrollo de la 
Profesionalidad y la Identidad docente en los 
Centros de Educación Básica Alternativa de la 














La población estuvo 
constituida por 251 
docentes de los 
Centros de 
Educación Básica 
Alternativa de la 




Se trabajará con una 
muestra 
probabilística en la 
que todos los 
docentes tienen la 
misma posibilidad 
de ser elegidos. Se 
utilizará el método 
sistemático para 
obtener las unidades 
muéstrales 
requeridas según el 
tamaño de muestra 
resultante. 
La muestra estuvo 








MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE SUPERVISIÓN EDUCATIVA 
 




- Exposición del plan de supervisión  
- Orientación profesional 
-Instrumento de apoyo académico 
- Práctica docente 
- Estimula el desenvolvimiento  profesional  
- Asesoría y retroalimentación 
- Se conversa sobre los resultados de la supervisión 



















- Control  
- Habilidades y capacidades 
- Mejora el proceso de enseñanza-aprendizaje 
- Conocimientos 





Supervisión curricular  
 
-Indicadores 
-El currículo es flexible y diversificado 
-Supervisión permanente  
-Temas trasversales 
-Programación curricular 
-Unidades de aprendizaje 






-Pertinencia de los materiales educativos 





-Instrumento de evaluación 








OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE DESEMPEÑO DOCENTE 
 
Definición operacional Dimensiones Indicadores Ítems Escala Rango 
Es la actuación real del 
docente, que expresa la 
interrelación dialéctica 
de las competencias 
profesionales 
pedagógicas para 
orientar, guiar, controlar 
y evaluar el proceso 
docente educativo y 
Preparación para el 
aprendizaje de los 
estudiantes 












(148 - 200) 
Regular 
(94 - 147) 
Malo 
(40 - 93) 
Planificación curricular 6,7,8 
9,10 
Enseñanza para el 









Participación en la gestión 
de la escuela articulada a 
la comunidad 
Construcción y mejora continua del 
PEI 
30,31,32 
La familia, la comunidad y otras 
instituciones. 
33,34,35 
Desarrollo de la 
profesionalidad y la 
identidad docente 
Formación y cualificación 
profesional 
36,37,38 








UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 
Alma Máter del Magisterio Nacional 
ESCUELA DE POSGRADO 
 
La Supervisión Educativa 
Información general  
El presente cuestionario es anónimo. Tiene por finalidad el acopio de información que puedas proporcionar. 
Por favor, responde con sinceridad. 
Instrucciones: 
En el siguiente cuestionario, La supervisión educativa y el marco del buen desempeño docente en los centros 
de educación básica alternativa de la UGEL N° 06, Ate, 2016 se presenta un conjunto de preguntas sobre los 
aportes de las neurociencias; cada una de ellas va seguida de cinco alternativas de respuesta que debes 
calificar. Responde marcando con una X la alternativa elegida, teniendo en cuenta los siguientes criterios. 
 
 
Nº Variable I :Supervisión educativa 1 2 3 4 5 
 Dimensión 1: ASESORÍA PEDAGÓGICA      
1.  ¿El director del CEBA, ingresa al aula y escucha la clase del 
profesor? 
     
2.  ¿Cuándo el director observa la clase le pide documentos al docente?      
3.  ¿Cuándo el director observa la clase del profesor te solicita el 
cuaderno para verificar el avance de la clase? 
     
 Dimensión 2: CONTROL DEL PROCESO EDUCATIVO      
4.  Los profesores llegan con puntualidad al aula      
5.  Los docentes pasan lista durante el dictado de sus clases       
6.  Los docentes revisan los cuadernos sobre las tareas desarrolladas      
7.  Los docentes conversan con persuasión con los alumnos, cuando las 
tareas no se han cumplido 
     
8.  Los docentes estimulan la participación de los estudiantes en el aula        
 Los docentes entregan  los exámenes o trabajos desarrollados a los 
estudiantes l 
     
 
Nunca De vez en cuando  A veces  Frecuentemente Siempre 
1 2 3 4 5 
 
 
9.  Dimensión 3: SUPERVISIÓN CURRICULAR      
10.  El docente prepara su clase      
11.  ¿El director supervisa el proceso educativo de manera permanente?      
12.  Se evidencia el diálogo, debate, análisis crítico       
13.  Se promueve procesos de auto aprendizaje entre los estudiantes      
14.  Se confronta los saberes previos con el nuevo saber      
 Dimensión 4: LOS MATERIALES EDUCATIVOS      
15 Para el dictado de las clases el docente utiliza materiales educativos       
16 El docente prepara separatas sobre la asignatura       
17 Para el dictado de las clases el profesor utiliza papelotes       
18 Utiliza tizas o plumones de diverso color      
 Dimensión 5:  EVALUACIÓN      
16 El docente para evaluar utiliza su registro de acción docente       
17 Si un estudiante tiene problemas en sus calificaciones da una 
oportunidad para mejorarlo 




UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
ENRIQUE GUZMAN Y VALLE 
ESCUELA DE POSGRADO 
SECCIÓN: MAESTRÍA 
 
Marco del buen Desempeño Docente 
 
Indicación: Señor profesor se le pide su colaboración para que luego de un riguroso análisis de los ítems sobre LA 
SUPERVISIÓN EDUCATIVA Y EL MARCO DEL BUEN DESEMÉÑO DOCENTE EN LOS CENTROS DE EDUCACIÓN 
BÁSICA ALTERNATIVA DE LA UGEL N° 06, ATE, 2016, que le mostramos, marque con un aspa el casillero que cree 
conveniente de acuerdo a su criterio y experiencia profesional. 
NOTA: Para cada ítem se considera la escala de 1 a 5 donde: 





1 2 3 4 5 
VARIABLE 2:   MARCO DEL BUEN DESEMPEÑO DOCENTE 
DIMENSION: Preparación para el aprendizaje de los estudiantes 
01 
Demuestra conocimiento y comprensión de las características individuales, socioculturales 
y evolutivas de sus estudiantes,  y de sus necesidades especiales. 
     
02 
Demuestra conocimientos actualizados y comprensión de los conceptos fundamentales de 
las disciplinas comprendidas en el área curricular que enseña. 
  
   
03 
Demuestra conocimiento actualizado y comprensión de las teorías y prácticas pedagógicas 
y de la didáctica de las áreas que enseña. 
  
   
04 
Elabora la programación curricular analizando con sus compañeros el plan más pertinente 
a la realidad de su aula, articulando de manera coherente los aprendizajes que se 
promueven, las características de los estudiantes y las estrategias y medios seleccionados. 
  
   
05 
Selecciona los contenidos de la enseñanza en función de los aprendizajes fundamentales 
que el currículo nacional, la escuela y la comunidad buscan desarrollar en los estudiantes. 
  
   
06 
Diseña creativamente procesos pedagógicos capaces de despertar curiosidad, interés y 
compromiso en los estudiantes, para el logro de los aprendizajes previstos. 
  
   
07 
Contextualiza el diseño de la enseñanza sobre la base del reconocimiento de los intereses, 
nivel de desarrollo, estilos de aprendizaje e identidad cultural de sus estudiantes. 
  
   
08 
Crea, selecciona y organiza diversos recursos para los estudiantes como soporte para su 
aprendizaje. 
  
   
09 
Diseña la evaluación de manera sistemática, permanente, formativa y diferencial en 
concordancia con los aprendizajes esperados. 
  
   
10 
Diseña la secuencia y estructura de las sesiones de aprendizaje en coherencia con los 
logros de aprendizaje esperados y distribuye adecuadamente el tiempo. 
  
   
 DIMENSION: Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes      
11 
Construye, de manera asertiva y empática, relaciones interpersonales con y entre todos los 
estudiantes, basadas en el afecto, la justicia, la confianza, el respeto mutuo y la 
colaboración.. 
  
   
12 
Orienta su práctica a conseguir logros en todos sus estudiantes, y les comunica altas 
expectativas sobre sus posibilidades de aprendizaje. 
  
   
13 
Promueve un ambiente acogedor de la diversidad, en el que ésta se exprese y sea 
valorada como fortaleza y oportunidad para el logro de aprendizajes. 
  
   
14 
Genera relaciones de respeto, cooperación y soporte de los estudiantes con necesidades 
educativas especiales. 
  
   
15 
Resuelve conflictos en diálogo con los estudiantes sobre la base de criterios éticos, normas 
concertadas de convivencia, códigos culturales y mecanismos pacíficos. 
  
   
16 
Organiza el aula y otros espacios de forma segura, accesible y adecuada para el trabajo 
pedagógico y el aprendizaje, atendiendo a la diversidad. 
  
   
17 
Reflexiona permanentemente, con sus estudiantes, sobre experiencias vividas de 
discriminación y exclusión, y desarrolla actitudes y habilidades para enfrentarlas. 
  
   
18 
Controla permanentemente la ejecución de su programación observando su nivel de 
impacto tanto en el interés de los estudiantes como en sus aprendizajes, introduciendo 
cambios oportunos con apertura y flexibilidad para adecuarse a situaciones imprevistas. 
  
   
19 
Propicia oportunidades para que los estudiantes utilicen los conocimientos en la solución 
de problemas reales con una actitud reflexiva y crítica. 
  
   
20 
Constata que todos los estudiantes comprenden los propósitos de la sesión de aprendizaje 
y las expectativas de desempeño y progreso. 
  
   
21 
Desarrolla, cuando corresponda, contenidos teóricos y disciplinares de manera actualizada, 
rigurosa y comprensible para todos los estudiantes. 
  
   
22 
Desarrolla estrategias pedagógicas y actividades de aprendizaje que promueven el 
pensamiento crítico y creativo en sus estudiantes y que los motiven a aprender. 
  




Utiliza recursos y tecnologías diversas y accesibles, y el tiempo requerido en función del 
propósito de la sesión de aprendizaje, 
  
   
24 
Maneja diversas estrategias pedagógicas para atender de manera individualizada a los 
estudiantes con necesidades educativas especiales. 
  
   
25 
Utiliza diversos métodos y técnicas que permiten evaluar en forma diferenciada los 
aprendizajes esperados, de acuerdo con el estilo de aprendizaje de los estudiantes. 
  
   
26 
Elabora instrumentos válidos para evaluar el avance y logros en el aprendizaje individual y 
grupal de los estudiantes. 
  
   
27 
Sistematiza los resultados obtenidos en las evaluaciones para la toma de decisiones y la 
retroalimentación oportuna. 
  
   
28 
Evalúa los aprendizajes de todos los estudiantes en función de criterios previamente 
establecidos, superando prácticas de abuso de poder. 
  
   
29 
Comparte oportunamente los resultados de la evaluación con los estudiantes, sus familias 
y autoridades educativas y comunales, para generar compromisos sobre los logros de 
aprendizaje. 
  
   
 
 DIMENSION: Participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad      
30 
Interactúa con sus pares, colaborativamente y con iniciativa, para intercambiar experiencias, 
organizar el trabajo pedagógico, mejorar la enseñanza y construir de manera sostenible un 
clima democrático en la escuela. 
  
   
31 
Participa en la gestión del Proyecto Educativo Institucional, del currículo y de los planes de 
mejora continua, involucrándose activamente en equipos de trabajo. 
  
   
32 
Desarrolla, individual y colectivamente, proyectos de investigación, innovación pedagógica y 
mejora de la calidad del servicio educativo de la escuela. 
  
   
33 
Fomenta respetuosamente el trabajo colaborativo con las familias en el aprendizaje de los 
estudiantes, reconociendo sus aportes. 
  
   
34 
Integra críticamente, en sus prácticas de enseñanza, los saberes culturales y los recursos de 
la comunidad y su entorno. 
  
   
35 
Comparte con las familias de sus estudiantes, autoridades locales y de la comunidad, los 
retos de su trabajo pedagógico, y da cuenta de sus avances y resultados. 
  
   
 
 DIMENSION: Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente.      
36 
Reflexiona en comunidades de profesionales sobre su práctica pedagógica e institucional y 
el aprendizaje de todos sus estudiantes. 
  
   
37 
Participa en experiencias significativas de desarrollo profesional en concordancia con sus 
necesidades, las de los estudiantes y las de la escuela. 
  
   
38 
Participa en la generación de políticas educativas de nivel local, regional y nacional, 
expresando una opinión informada y actualizada sobre ellas, en el marco de su trabajo 
profesional. 
  
   
39 
Actúa de acuerdo con los principios de la ética profesional docente y resuelve dilemas 
prácticos y normativos de la vida escolar con base en ellos. 
  
   
40 
Actúa y toma decisiones respetando los derechos humanos y el principio del bien superior 
del niño y el adolescente. 
  






Tabulación de datos variable Supervisión Educativa 
 
Nº P1 p2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 
1 3 2 3 2 2 2 4 3 4 3 3 1 3 2 2 2 3 
2 3 4 3 5 4 5 5 4 4 4 3 2 4 4 1 1 3 
3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 
4 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 
6 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 
7 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 
8 4 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 
9 3 4 4 4 3 5 4 5 4 4 3 3 3 3 2 4 4 
10 4 4 3 4 5 3 4 5 5 4 4 2 5 5 4 5 4 
11 3 4 3 3 1 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 
12 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
13 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 
14 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 3 4 1 
15 2 2 2 3 2 3 4 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 
16 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 
17 3 2 3 2 2 2 4 3 3 3 3 1 3 2 2 2 3 
18 3 4 3 5 4 5 5 4 4 4 3 2 4 4 1 1 3 
19 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 
20 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
21 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 
22 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 
23 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 
24 4 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 
25 3 4 4 4 3 5 4 5 4 4 3 3 3 3 2 4 4 
26 4 4 3 4 5 3 4 5 5 4 4 2 5 5 4 5 4 
27 3 4 3 3 1 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 
28 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
29 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 
30 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 3 4 1 
31 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 
32 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 
33 5 4 4 4 3 5 4 5 4 4 3 3 3 3 2 4 4 
34 4 4 3 4 5 3 4 5 5 4 4 2 5 5 4 5 4 
35 3 4 3 3 1 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 
 
 
36 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
37 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 
38 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 3 4 1 
39 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 
40 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 
41 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 1 3 2 2 2 3 
42 3 4 3 5 4 5 5 4 4 4 3 2 4 4 1 1 3 
43 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 
44 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
45 3 2 3 2 2 2 4 3 4 3 3 1 3 2 2 2 3 
46 3 4 3 5 4 5 5 4 4 4 3 2 4 4 1 1 3 
47 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 
48 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
49 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 
50 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 
51 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 
52 4 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 
53 3 4 4 4 3 5 4 5 4 4 3 3 3 3 2 4 4 
54 4 4 3 4 5 3 4 5 5 4 4 2 5 5 4 5 4 
55 3 4 3 3 1 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 
56 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
57 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 
58 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 3 4 1 
59 2 2 2 3 2 3 4 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 
60 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 
61 3 2 3 2 2 2 4 3 3 3 3 1 3 2 2 2 3 
62 3 4 3 5 4 5 5 4 4 4 3 2 4 4 1 1 3 
63 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 
64 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
65 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 
66 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 
67 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 
68 4 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 
69 3 4 4 4 3 5 4 5 4 4 3 3 3 3 2 4 4 
70 4 4 3 4 5 3 4 5 5 4 4 2 5 5 4 5 4 
71 3 4 3 3 1 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 
72 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
73 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 
74 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 3 4 1 
75 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 
 
 
76 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 
77 5 4 4 4 3 5 4 5 4 4 3 3 3 3 2 4 4 
78 4 4 3 4 5 3 4 5 5 4 4 2 5 5 4 5 4 
79 3 4 3 3 1 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 
80 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
81 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 
82 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 3 4 1 
83 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 
84 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 
85 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 1 3 2 2 2 3 
86 3 4 3 5 4 5 5 4 4 4 3 2 4 4 1 1 3 
87 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 
88 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
89 3 2 3 2 2 2 4 3 4 3 3 1 3 2 2 2 3 
90 3 4 3 5 4 5 5 4 4 4 3 2 4 4 1 1 3 
91 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 
92 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
93 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 
94 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 
95 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 
96 4 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 
97 3 4 4 4 3 5 4 5 4 4 3 3 3 3 2 4 4 
98 4 4 3 4 5 3 4 5 5 4 4 2 5 5 4 5 4 
99 3 4 3 3 1 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 
100 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
101 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 
102 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 3 4 1 
103 2 2 2 3 2 3 4 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 
104 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 
105 3 2 3 2 2 2 4 3 3 3 3 1 3 2 2 2 3 
106 3 4 3 5 4 5 5 4 4 4 3 2 4 4 1 1 3 
107 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 
108 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
109 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 
110 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 
111 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 
112 4 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 
113 3 4 4 4 3 5 4 5 4 4 3 3 3 3 2 4 4 
114 4 4 3 4 5 3 4 5 5 4 4 2 5 5 4 5 4 
115 3 4 3 3 1 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 
 
 
116 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
117 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 
118 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 3 4 1 
119 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 
120 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 
121 5 4 4 4 3 5 4 5 4 4 3 3 3 3 2 4 4 
122 4 4 3 4 5 3 4 5 5 4 4 2 5 5 4 5 4 
123 3 4 3 3 1 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 
124 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
125 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 
126 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 3 4 1 
127 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 
128 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 
129 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 1 3 2 2 2 3 
130 3 4 3 5 4 5 5 4 4 4 3 2 4 4 1 1 3 
131 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 
132 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
133 3 2 3 2 2 2 4 3 4 3 3 1 3 2 2 2 3 
134 3 4 3 5 4 5 5 4 4 4 3 2 4 4 1 1 3 
135 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 
136 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
137 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 
138 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 
139 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 
140 4 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 
141 3 4 4 4 3 5 4 5 4 4 3 3 3 3 2 4 4 
142 4 4 3 4 5 3 4 5 5 4 4 2 5 5 4 5 4 
143 3 4 3 3 1 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 
144 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
145 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 
146 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 3 4 1 
147 2 2 2 3 2 3 4 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 
148 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 
149 3 2 3 2 2 2 4 3 3 3 3 1 3 2 2 2 3 
150 3 4 3 5 4 5 5 4 4 4 3 2 4 4 1 1 3 
151 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 
152 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
153 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 
 
 
Tabulación de datos variable marco del buen desempeño docente 
 
Nº P1 P4 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P14 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P40 P41 P44 P43 P44 P45 P46 P47 P48 P49 P30 P31 P34 P33 P34 P35 P36 P37 P38 P39 P40 
1 3 2 3 2 2 2 4 3 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 1 3 2 2 2 3 2 2 2 
2 3 4 3 5 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 2 4 4 1 1 3 1 4 5 
3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 
4 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 5 1 1 5 1 1 2 2 1 1 5 1 2 2 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 
5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 3 4 3 4 4 5 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 
6 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 
7 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 
8 4 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 
9 3 4 4 4 3 5 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 2 4 4 4 4 4 
10 4 4 3 4 5 3 4 5 5 4 4 4 3 5 3 4 4 5 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 5 5 4 2 5 5 4 5 4 4 4 4 
11 3 4 3 3 1 4 4 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 
12 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
13 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 
14 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 1 4 4 3 4 1 1 5 5 
15 2 2 2 3 2 3 4 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 
16 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 
17 3 2 3 2 2 2 4 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2   2 2 2 3 2 3 1 3 2 2 2 3 2 2 2 
18 3 4 3 5 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 2 4 4 1 1 3 1 4 5 
19 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 
20 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 5 4 4 5 4 4 3 3 4 4 5 4 3 3 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 
21 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 3 4 3 4 4 5 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 
22 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 
23 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 
24 4 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 
25 3 4 4 4 3 5 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 2 4 4 4 4 4 
26 4 4 3 4 5 3 4 5 5 4 4 4 3 5 3 4 4 5 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 5 5 4 2 5 5 4 5 4 4 4 4 
27 3 4 3 3 1 4 4 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 
28 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
29 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 
30 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 1 4 4 3 4 1 1 5 5 
31 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 5 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 
32 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 
33 5 4 4 4 3 5 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 2 4 4 4 4 4 
34 4 4 3 4 5 3 4 5 5 4 4 4 3 5 3 4 4 5 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 5 5 4 2 5 5 4 5 4 4 4 4 
35 3 4 3 3 1 4 4 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 
36 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
37 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 
 
 
38 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 1 4 4 3 4 1 1 5 5 
39 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 
40 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 
41 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2   2 2 2 3 2 3 1 3 2 2 2 3 2 2 2 
42 3 4 3 5 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 2 4 4 1 1 3 1 4 5 
43 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 
44 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 5 1 1 5 1 1 2 2 1 1 5 1 2 2 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 
1 3 2 3 2 2 2 4 3 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2   2 2 2 3 2 3 1 3 2 2 2 3 2 2 2 
2 3 4 3 5 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 2 4 4 1 1 3 1 4 5 
3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 
4 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 5 1 1 5 1 1 2 2 1 1 5 1 2 2 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 
5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 3 4 3 4 4 5 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 
6 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 
7 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 
8 4 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 
9 3 4 4 4 3 5 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 2 4 4 4 4 4 
10 4 4 3 4 5 3 4 5 5 4 4 4 3 5 3 4 4 5 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 5 5 4 2 5 5 4 5 4 4 4 4 
11 3 4 3 3 1 4 4 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 
12 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
13 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 
14 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 1 4 4 3 4 1 1 5 5 
15 2 2 2 3 2 3 4 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 
16 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 
17 3 2 3 2 2 2 4 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2   2 2 2 3 2 3 1 3 2 2 2 3 2 2 2 
18 3 4 3 5 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 2 4 4 1 1 3 1 4 5 
19 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 
20 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 5 4 4 5 4 4 3 3 4 4 5 4 3 3 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 
21 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 3 4 3 4 4 5 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 
22 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 
23 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 
24 4 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 
25 3 4 4 4 3 5 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 2 4 4 4 4 4 
26 4 4 3 4 5 3 4 5 5 4 4 4 3 5 3 4 4 5 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 5 5 4 2 5 5 4 5 4 4 4 4 
27 3 4 3 3 1 4 4 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 
28 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
29 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 
30 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 1 4 4 3 4 1 1 5 5 
31 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 5 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 
32 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 
33 5 4 4 4 3 5 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 2 4 4 4 4 4 
 
 
34 4 4 3 4 5 3 4 5 5 4 4 4 3 5 3 4 4 5 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 5 5 4 2 5 5 4 5 4 4 4 4 
35 3 4 3 3 1 4 4 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 
36 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
37 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 
38 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 1 4 4 3 4 1 1 5 5 
39 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 
40 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 
41 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2   2 2 2 3 2 3 1 3 2 2 2 3 2 2 2 
42 3 4 3 5 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 2 4 4 1 1 3 1 4 5 
43 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 
44 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 5 1 1 5 1 1 2 2 1 1 5 1 2 2 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 
1 3 2 3 2 2 2 4 3 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2   2 2 2 3 2 3 1 3 2 2 2 3 2 2 2 
2 3 4 3 5 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 2 4 4 1 1 3 1 4 5 
3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 
4 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 5 1 1 5 1 1 2 2 1 1 5 1 2 2 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 
5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 3 4 3 4 4 5 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 
6 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 
7 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 
8 4 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 
9 3 4 4 4 3 5 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 2 4 4 4 4 4 
10 4 4 3 4 5 3 4 5 5 4 4 4 3 5 3 4 4 5 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 5 5 4 2 5 5 4 5 4 4 4 4 
11 3 4 3 3 1 4 4 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 
12 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
13 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 
14 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 1 4 4 3 4 1 1 5 5 
15 2 2 2 3 2 3 4 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 
16 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 
17 3 2 3 2 2 2 4 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2   2 2 2 3 2 3 1 3 2 2 2 3 2 2 2 
18 3 4 3 5 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 2 4 4 1 1 3 1 4 5 
19 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 
20 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 5 4 4 5 4 4 3 3 4 4 5 4 3 3 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 
21 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 3 4 3 4 4 5 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 
22 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 
23 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 
24 4 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 
25 3 4 4 4 3 5 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 2 4 4 4 4 4 
26 4 4 3 4 5 3 4 5 5 4 4 4 3 5 3 4 4 5 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 5 5 4 2 5 5 4 5 4 4 4 4 
27 3 4 3 3 1 4 4 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 
28 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
29 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 
 
 
30 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 1 4 4 3 4 1 1 5 5 
31 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 5 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 
32 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 
33 5 4 4 4 3 5 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 2 4 4 4 4 4 
34 4 4 3 4 5 3 4 5 5 4 4 4 3 5 3 4 4 5 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 5 5 4 2 5 5 4 5 4 4 4 4 
35 3 4 3 3 1 4 4 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 
36 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
37 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 
38 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 1 4 4 3 4 1 1 5 5 
39 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 
40 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 
41 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2   2 2 2 3 2 3 1 3 2 2 2 3 2 2 2 
42 3 4 3 5 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 2 4 4 1 1 3 1 4 5 
43 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 
44 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 5 1 1 5 1 1 2 2 1 1 5 1 2 2 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 
1 3 2 3 2 2 2 4 3 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2   2 2 2 3 2 3 1 3 2 2 2 3 2 2 2 
2 3 4 3 5 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 2 4 4 1 1 3 1 4 5 
3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 
4 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 5 1 1 5 1 1 2 2 1 1 5 1 2 2 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 
5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 3 4 3 4 4 5 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 
6 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 
7 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 
8 4 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 
9 3 4 4 4 3 5 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 2 4 4 4 4 4 
10 4 4 3 4 5 3 4 5 5 4 4 4 3 5 3 4 4 5 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 5 5 4 2 5 5 4 5 4 4 4 4 
11 3 4 3 3 1 4 4 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 
12 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
13 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 
14 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 1 4 4 3 4 1 1 5 5 
15 2 2 2 3 2 3 4 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 
16 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 
17 3 2 3 2 2 2 4 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2   2 2 2 3 2 3 1 3 2 2 2 3 2 2 2 
18 3 4 3 5 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 2 4 4 1 1 3 1 4 5 
19 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 
20 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 5 4 4 5 4 4 3 3 4 4 5 4 3 3 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 
21 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 3 4 3 4 4 5 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 
 
